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1. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 
El sistema educativo Colombiano no satisface las necesidades reales de la 
sociedad. En general las escuelas constituyen la institución más tradicional, 
conservadora, rígida y burocrática de todos los tiempos, así como la más 
resistente al cambio. 
Abordar el problema de la educación, presupone enmarcarlo en dos 
situaciones íntimamente relacionadas: 
¿QUÉ ES LO QUE EL ESTUDIANTE QUIERE Y NECESITA 
APRENDER? Y ¿CÓMO ENSEÑARLO? 
En el caso específico del área de ciencias sociales, es evidente que los 
programas curriculares y los contenidos de cada asignatura son preparados en 
otras instancias y circunscriben su acción al desarrollo mecánico de los 
contenidos y actividades sugeridas. 
Cuando se habla de ciencias sociales, se le limita básicamente a una 
instrucción rudimentaria en geografla y en historia, entendida más como una 
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acumulación de datos inconexos para tener 'alguna cultura general', que un 
proceso sistemático de comprensión de procesos sociales complejos que se 
dan forzosamente en el tiempo y en el espacio. Por lo general esta enseñanza 
no incluye procesos de investigación que además permitan la aproximación 
sistemática a conceptos básicos de economía, sociología, filosofía, ciencias 
políticas y antropología. 
Si bien se insiste, una y otra vez, en que los planes y programas no constituyen 
una camisa de fuerza para dirigir la acción del maestro en el aula de clases, 
otra cosa ocurre cuando a instancias de alguna autoridad educativa 
(coordinadores, directores, jefes de núcleos...) se le exige al maestro llenar los 
contenidos previstos para las distintas asignaturas y áreas del plan de estudio. 
Frente a lo anterior, el maestro no asume el papel que le corresponde como 
diseñador y administrador del currículo, entendiéndose éste como una 
respuesta a las necesidades tanto del estudiante como del medio en el cual se 
desenvuelve. 
En cuanto al cómo se enseña, se evidencia un modelo instruccional que 
convierte al estudiante en un elemento pasivo del proceso, que 'si atiende 
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como es debido, podrá captar la lección enseñada por el maestro'. Por su 
parte, éste último, tiene la función de transmitir un saber acabado, lejos de ser 
producto de una investigación que además de permitir su aprehensión, invita a 
la reflexión, análisis y comparación de dichos resultados. 
Se podría afirmar, sin temor a equivocación, que la dificultad que presenta el 
maestro en su labor se debe principalmente a un problema de identidad 
profesional, reforzada por una imagen social negativa, que le impide asumir 
conscientemente y en forma reflexiva el saber que le es propio y que lo 
distingue como profesional. 
Podría decirse, además, que la rutina que siempre amenaza la enseñanza y la 
vida escolar tiende a hacer más grave ese problema de identidad personal y 
social, pues contribuye a que el maestro sienta que su experiencia cotidiana no 
es significativa como materia prima para la investigación o la creación 
intelectual, o que en caso de que sí lo fuera, ésta debería ser estudiada y 
tematizada por otros. 
La ausencia de la investigación en el proceso de la enseñanza imposibilita 
convertir las clases de ciencias sociales en talleres permanentes que rebasen 
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los marcos del aula escolar; tanto profesores como estudiantes no crean 
condiciones para aprehender la realidad socio-espacial en su vinculación 
estrecha con el acto de investigar y reflexionar sobre el objeto del estudio. 
No es exagerado afirmar que en la educación colombiana no se investiga; los 
docentes no consideran la investigación como una función inherente al 
desempeño, corno instrumento que permite la reflexión sobre la práctica, las 
formas de aprendizaje, sobre los procesos de pensamiento, la cultura, la 
pedagogía y la enseñanza; como elemento básico para el desarrollo 
profesional. 
La investigación ha sido, indudablemente un proceso marginado de la 
dinámica actual de las instituciones de educación. Normativamente se le ha 
exigido a las instituciones educativas y al docente colombiano que supere los 
niveles de memorización y superficialidad del proceso que lidera, pero esta 
prescripción no ha sido acompañada por decisiones y políticas investigativas 
claras y viables. 
2. JUSTIFICACIÓN 
Las profundas transformaciones acaecidas en los órdenes internacional y 
nacional plantean numerosas exigencias y retos al conjunto de las ciencias en 
general, y de las ciencias sociales en particular. 
La búsqueda de formas superiores de convivencia sólo es posible si se 
orientan el saber y las acciones para que el hombre se apropie de su propia 
naturaleza, lo que significa hacer de los individuos no sólo sujetos 
transformadores de su entorno material, sino también, y principalmente, 
sujetos de su propia transformación. 
Desde esta perspectiva, los procesos sociales no son explicados por razones 
trascendentales o derivadas de la dinámica de la evolución en el tiempo; no 
son ajenos a la organización económica, social y política. Al contrario, son 
procesos determinados y determinantes del ser y del devenir. De ahí el gran 
reto de las ciencias sociales a las que les compete, por excelencia, la 
comprensión de la complejidad del ser humano. 
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De ahí la importancia de revitalizar y fomentar la investigación, asumida 
como actividad que permite avanzar en el conocimiento de cualquier 
fenómeno que se haya planteado previamente. Ella es la que posibilita el 
avance de la ciencia y contribuye a una transformación en la visión y 
perspectiva de la sociedad, y por consiguiente, a replantease el lugar de los 
individuos y sus potencialidades de transformación. 
Uno de los aspectos que están ligados con el concepto de la calidad educativa 
es el relacionado con la investigación, sus condiciones, su tratamiento, sus 
programas y proyectos institucionalizados. Afirmar que el desarrollo, impulso 
y consolidación de una estructura investígativa sólida y coherente con los 
propósitos institucionales, debe ser asumida como una necesidad central en la 
reorientación de la educación en general, a través de los proyectos educativos 
institucionales, es reconocer crítica y objetivamente la ausencia y carencia de 
la misma. 
El Proyecto Pedagógico, 'La investigación como base para la enseñanza de las 
ciencias sociales', busca dar respuestas y soluciones a problemas y 
necesidades que han hecho que los procesos de enseñanza y de aprendizaje de 
las ciencias sociales dejen de ser actividades interesantes. 
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Se propone la investigación como un componente crucial del proceso 
pedagógico, pero para ello se requiere de una formación previa del maestro 
como investigador pues es él quien dinamiza procesos y acciones educativas 
en la escuela, a partir de los cuales crea y re-crea conocimiento, hábitos de 
conductas y formas de relación entre las personas. 
Es indispensable que la actividad investigativa se inicie en la escuela desde los 
primeros años, de tal manera que niños y adolescentes se familiaricen con los 
métodos de la ciencia y desarrollen las habilidades necesarias para abordar la 
realidad de manera racional y sistemática. Esto supone que se produzcan 
cambios profundos, entre otros, en la concepción del conocimiento y en la 
formación de los maestros 
La ciencia, la cultura y las naciones avanzan gracias a los nuevos 
conocimientos y a su aplicación; estos los aportan los científicos a través de 
los resultados de la investigación científica. La investigación es la búsqueda 
del saber y se constituye en aquella actividad destinada a la generación o 
producción de conocimiento nuevo, no disponible aún en la sociedad, que 
aporte soluciones a problemas concretos. 
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En este sentido, la formación académica y práctica de los maestros en la 
investigación no sólo favorece su desarrollo profesional y personal, sino que 
es condición fundamental para que ellos sean capaces de promover la actitud 
investigativa en sus alumnos. Es prácticamente imposible que un maestro que 
jamás haya tenido una experiencia personal de investigación con todas sus 
dificultades y satisfacciones pueda lograr que sus estudiantes, con quienes 
trabaja, se involucren en ese tipo de actividad cognitiva. 
Esta propuesta pedagógica permite que los contenidos se produzcan en las 
entrañas de la práctica educativa misma. Al considerarse la actividad 
investigativa como elemento fundamental de formación, como principio del 
conocimiento y de la práctica, posibilita la re-creación del proceso educativo 
que desborde abiertamente los marcos de cambio institucionalizados, con el 
fin de transformar sus estructuras, métodos y programas, lo mismo que los 
procesos básicos de enseñanza y de aprendizaje. 
La no-implementación de esta propuesta significaría que se siga sin ofrecerle 
una formación básica a toda la población joven que la prepare para una época 
en que la vida -y la soberanía- de las naciones dependerá cada vez más de su 
capacidad para generar conocimiento y tecnología. 
3. OBJETIVOS 
3.1 GENERAL 
Fomentar y desarrollar el espíritu investigativo como principio de 
enseñanza, y apropiación, de los saberes de las ciencias sociales. 
3.2 ESPECÍFICOS 
> Facilitar la integración de los saberes propios del área de ciencias 
sociales, mediante la identificación y desarrollo de núcleos temáticos y 
problemáticos desde la investigación. 
> Incorporar la metodología de trabajo por microproyectos, corno 
alternativa para el desarrollo académico integral y la formación de la 
consciencia investigadora en los alumnos. 
> Posibilitar que a través de los contenidos del área de ciencias sociales, 
los alumnos se sientan miembros activos de la sociedad y por lo tanto 
comprometidos con ella como futuros ciudadanos. 
4. FUNDAMENTOS TEÓRICOS CONCEPTUALES 
"El término general de 'investigación' (in vestigium ¡re) quiere decir 
etimológicamente ir sobre el vestigio: indagar con persistencia sistemática un 
conocimiento deseado, definiendo campos, objetos, métodos, niveles, tipos, 
modalidades, estilos enfoques y diseños investigativos"1  
Desde una perspectiva muy amplia y no dogmática, se puede entender que la 
investigación "Es la búsqueda, o la pesquisa, sistemática de posibles 
soluciones a problemas que pueden ser teóricos, o prácticos, o teórico-
prácticos, o práctico-teóricos. A partir de esta visión amplia y flexible cuando 
una persona se enfrenta a una investigación desarrolla una actitud reflexiva 
frente a una situación teórica, práctica o ambas a la vez"2 
1  IÁFRANCESCO V., Giovanni y SUÁREZ, Rafael. Orientaciones básicas para la elaboración de proyectos 
de investigación en educación. En: Actualidad Educativa. Santafé de Bogotá. No. 13 (1997) p 13 
2  BUSTOS COBOS, Félix. Los planes de estudios y el PEI. Serie Construye tu PEI. Santafé de Bogotá: IN-
VITRO, 1996. p 193 
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Así como en muchos campos de la ciencia y la tecnología, también en el 
campo de la educación es imperioso consolidar grupos de investigación que 
permitan acrecentar el conocimiento en todos los niveles. "Es indispensable 
incluir la investigación como un componente crucial del proceso pedagógico 
en escuelas básicas, centros de educación media y universidades. Colombia 
muestra un rezago notable en el número de investigadores activos en relación 
con otros países de un nivel de desarrollo comparable con el nuestro".3  
Es necesario que en las universidades, y por qué no en todos los centros 
educativos, se creen programas de investigación constituidos por varias líneas 
investigativas, articuladas entre sí estas líneas deben tener núcleos 
problémicos de investigación que se desarrollen mediante proyectos en una 
sola dirección. Estos proyectos deben convertirse en unidades básicas de 
desarrollo de un programa de investigación y en su conjunto, cuando son 
específicos deben constituirse en líneas investigativas; su operacionalización 
dependerá de la formación de los investigadores, de su vocación científica y 
de las políticas y recursos institucionales relacionadas con el servicio de la 
investigación. 
3  CARA° R,Francisco. La investigación en el Aula. Santafé de Bogotá: Fundación FES — Colciencias — 
MEN, 1999. p 25 
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Los aspectos antes mencionados permiten concluir que la introducción de 
dichas funciones y el desarrollo de su consigna central —la calidad y 
excelencia académica- está condicionada a modificaciones sustanciales en la 
estructura académica de los programas educativos, en las estructuras 
curriculares y en los modelos pedagógicos que éstos requieren. 
De igual manera estos aspectos implican la actividad investigativa como 
elemento fundamental de la formación, ya que además de ser principio del 
conocimiento y de la práctica, posibilita la adaptación del proceso educativo a 
una estructura social nueva que desborde abiertamente los marcos de cambio 
reconocidos hasta ahora, con el fin de transformar sus estructuras, métodos, 
programas, lo mismo que los procesos básicos de enseñanza y de aprendizaje. 
Es comprensible, entonces que esta nueva concepción de la educación asimile 
la necesidad de la investigación como parte integrante de su metodología, 
renovando o superando el esquema tradicional de la transmisión de contenidos 
científicos producidos fuera de la práctica educativa misma. 
Hay muchas clases de investigación y cada una de ellas tiene sus propias 
características, de acuerdo con lo que pretende averiguar. 
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Por una parte hay investigación científica y por otra parte hay investigaciones 
que siguen otros caminos, como por ejemplo la que realizan los artistas. 
Aunque en todas las formas de investigar pueden hallarse cosas en común, 
como la acumulación de datos, el manejo de información y la producción de 
resultados originales, es importante precisar que el conocimiento científico 
sigue un camino lógico muy estricto que ha exigido que a lo largo del tiempo 
se vayan depurando los métodos para acercarse sistemáticamente a la realidad. 
4.1 FORMAS MÁS USUALES DE INVESTIGACIÓN: 
4.1.1 Investigación Experimental: Es usual en el desarrollo de las ciencias 
naturales y con frecuencia se realiza en laboratorios y centros especializados. 
Los métodos experimentales pretenden establecer la causalidad de ciertos 
fenómenos naturales mediante la identificación de variables que peden ser 
aisladas bajo condiciones especiales, experimentando lo que ocurre cuando 
una de ellas se ha modificado cuando se introducen nuevas condiciones en el 
desarrollo de un proceso. Esta investigación requiere de gran disciplina y 
precisión en la recolección de la información. Es necesario aprender a 
observar cambios muy pequeños, aprender a tomar medidas, anotar 
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cuidadosamente las variaciones y no dejarse engañar por situaciones 
inesperadas. 
4.1.2 Investigación Cuantitativa: Son aquellas investigaciones que 
pretenden indagar sobre la naturaleza de fenómenos muy complejos que no se 
pueden observar sino por la frecuencia con la cual ocurren. Se llama 
cuantitativa porque lo que interesa es medir la probabilidad de que ocurra un 
fenómeno en determinadas condiciones. Este tipo de investigaciones es muy 
frecuente tanto en las ciencias sociales como en las ciencias naturales, pues ng 
es fácil llevar a una situación experimental las condiciones en que se producen 
fenómenos sociales o naturales en los cuales intervienen variables muy 
complicadas. Sin embargo, si es posible observar que existen relaciones de 
causalidad entre diferentes fenómenos, ejemplo: La influencia del clima en la 
propagación de enfermedades. 
4.1.3 Investigación Cualitativa: se le da este nombre a las investigaciones 
que pretenden conocer ciertos aspectos de la realidad que no pueden verse 
mediante métodos experimentales ni bajo métodos cuantitativos. Cuando se 
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trata de conocer ciertas cualidades, formas de funcionamiento de un 
organismo, de un individuo o de una comunidad se recurre a estos métodos de 
trabajo. Estos métodos se utilizan mucho en psicología, en educación, en 
antropología. Permiten conocer la forma cómo piensan las personas, la 
influencia de sus sentimientos en la manera cómo se comportan, sus valores. 
La capacidad de observación de fenómenos cotidianos muy complejos es la 
base de este tipo de investigación, es decir, el principal instrumento es el 
propio investigador. En efecto, la capacidad de observación de fenómenos 
cotidianos muy complejos es la base de este tipo de investigación. 
4.1.4 Investigación Especulativa: Este es el método propio de las 
matemáticas y de la fllosofla. Esta investigación no parte necesariamente de 
la observación sistemática de la realidad, sino que se trabaja con ideales y 
conceptos. Se construyen modelos lógicos y sobre ellos se comienza a 
investigar la forma cómo operan de acuerdo con unas reglas establecidas 
también desde lo conceptual. Una ley general se aplicará a todas las cosas. Ej: 
"Todos los números pares son divisibles por dos". Esta regla general sirve 
para el 8 o para el 5.796. La mente funciona de acuerdo con una serie de leyes 
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lógicas que permiten desarrollar pensamientos, ideas, asociaciones y 
relaciones. 
Se puede decir, entonces, que todos lo métodos de investigación son 
igualmente importantes y que sólo se puede definir cuál se necesita cuando se 
tenga claro qué tipo de objeto se va a investigar y con qué propósito. 
En lo que tiene que ver con los modelos de investigación en el ámbito 
educativo, cada vez más se consolida la eficacia y validez de los modelos de 
investigación cualitativos — antropológicos — etnográficos - fenomenológicos 
como la alternativa a los modelos tradicionales positivistas de tipo 
cuantitativo, alejados del contexto o realidad de la enseñanza. 
4.2 MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN EN EDUCACIÓN 
4.2.1 INVESTIGACIÓN CONVENCIONAL La realización de un 
proyecto de investigación convencional exige la elaboración previa de un plan 
donde se especifique cuáles son los principales procedimientos que se 
seguirán. 
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El plan de investigación convencional usualmente comprende los siguientes 
componentes: 
Planteamiento del problema. 
Planteamiento de hipótesis. 
Diseño. 
Técnica de recolección de la infamación. 
Técnica de análisis de la información. 
Interpretaciones, conclusiones y discusión de los datos. 
4.2.2 INVESTIGACIÓN NO CONVENCIONAL Entre los proyectos de 
investigación no convencionales existen tres modalidades muy utilizadas hoy 
en el sector educativo con una tendencia a adquirir cada vez más importancia, 
a saber: los de Investigación Acción Participativa (IAP), las investigaciones 
Etnográficas y los Estudios de casos. 
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4.2.2.1 Investigación Acción Participativa "La IAP puede ser caracterizada 
como una investigación básicamente cualitativa, en la que pueden incluirse 
elementos cuantitativos, pero siempre dentro del contexto de una problemática 
cualitativa"4 
En la IAP, el quehacer científico consiste no sólo en los aspectos de la 
realidad existente, sino también en "la identificación de las fuerzas sociales y 
las relaciones que están detrás de la experiencia humana. Así, la IAP conlleva 
una concepción del conocimiento basada en la argumentación dialógica acerca 
de las acciones concretas. El criterio de verdad no se desprende de un 
procedimiento técnico, sino de discusiones cuidadosas sobre informaciones y 
experiencias especificas,,5  
La LAP es un trabajo profundamente educativo. La educación se entiende aquí 
no en el sentido de una transmisión didáctica de conocimiento, sino en el de 
aprender por la búsqueda y la investigación Con la IAP se espera que los 
individuos adquieran un compromiso siempre vigente mediante el cual se 
obtenga tanto el conocimiento académico corno el popular. 
4  MURCIA FLORIÁN, Jorge. Investigar para cambiar: Un enfoque sobre Investigación Acción participante. 
Santafé de Bogotá: Magisterio, 1992. p 72 
5 Ibidp78 
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Se aspira, además, a la unión de investigados e investigadores en un propósito 
común. "En la IAP se libera el conocimiento encerrado de las personas y, al 
hacer esto, liberar sus pensamientos y voces, se estimula su creatividad y se 
ayuda a desarrollar las capacidades críticas y analíticas. De la misma manera 
se han de liberar, destruir las murallas internas de los participantes y liberar la 
energía para la acción."6 
Las anteriores concepciones permiten integrar el proceso investigativo al 
aprendizaje y a la docencia. Esta nueva forma de conocer significa que la 
acción pedagógica bien enfocada necesariamente se convierte en una acción 
investigativa; a través de una integración entre la teoría y la experiencia, es 
decir por la práctica de investigación acción, se obtiene el proceso de 
conocimiento. 
4.2.2.2 Investigación Etnográfica: Es uno de los modelos generales de 
investigación utilizados por los científicos sociales para el estudio del 
6  FALS BORDA, Orlando y ANISUR Mahammed. Acción y conocimiento. Cómo romper el monopolio 
como Investigación Acción Participativa. Santafé de Bogotá: CINEP, 1991. p 62 
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comportamiento humano. El método etnográfico tiene más utilidad en el 
desarrollo de las teorías que en la verificación de las mismas. Se utiliza más 
para construir teorías que para someter a pruebas las ya existentes. 
El método etnográfico como tal no requiere un diseño previo extensivo sobre 
el trabajo que se va a realizar en un estudio de campo, tal como sí sucede, por 
ejemplo, en la aplicación de encuestas pasa recoger información descriptiva y 
en la investigación experiemental para averiguar relaciones causales. 
"Si en la investigación experimental se buscan unos datos para confirmar una 
teoría, en la investigación cualitativa etnográfica se busca una teoría que 
explique los datos encontrados; en efecto, la experimentación es una 
verificación de hipótesis, mientras que la etnográfica trata de generar hipótesis 
o teorías"' 
"Etimológicamente, el término 'etnografía' (del gr. Ethnos = pueblo y de 
graphia = descripción) equivale a la ciencia que tiene por objeto el estudio y la 
descripción de las razas o pueblos.. .Igualmente, el análisis puede versar sobre 
una región, una comunidad o cualquier grupo humano que constituya una 
7  MARTINEZ M. Miguel. La etnografia como alternativa de investigación científica. En: Aportes Santafé de 
Bogotá. No. 35 (1997); p 59 
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entidad, cuyas relaciones estén reguladas por la costumbre o por ciertos 
derechos y obligaciones recíprocos."8. 
Su objetivo de conocimiento consiste en obtener descripciones muy detalladas 
de las situaciones estudiadas, con registros muy minuciosos de -en lo posible-
todo lo que sucede en ellas. En una buena parte de las investigaciones 
etnográficas el investigador parte sin hipótesis específicas previas y sin 
categorías pre - establecidas para registrar o clasificar las observaciones. Esto 
con el propósito de evitar preconcepciones que pueden llevar a observar sólo 
ciertos sucesos y dar interpretaciones intencionadas. 
4.2.2.3 Estudio de Casos: Los estudios de casos consisten en un tipo de 
investigación cualitativa donde se busca comprender la forma particular como 
en una situación dada se manifiestan diferentes características cuantitativas o 
cualitativas. 
Los estudios de casos se orientan cada vez más por procedimientos y técnicas 
de índole etnográfica, lo que está dando origen a una tendenciQteducativa 
-J 
% 
N,z/crrEcN, 
8 'bid, p 85 
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donde abundan trabajos de investigación pedagógica en forma antropológica, 
etnográfica y de observación participante. 
Según Dockrell y Hamilton9 el estudio de casos está dirigido al conocimiento 
y la descripción de lo idiosincrátíco y específico de un ejemplo concreto, 
práctico y determinado. Se busca crear una interpretación holística que le dé 
sentido o significado a toda la información recogida sobre una persona, una 
situación una institución o algún tipo de organización específica. 
Ahora bien, la introducción de la propuesta y el desarrollo de la misma trae 
consigo modificaciones sustanciales en la estructura académica de los 
programas educativos, en las estructuras curriculares, en los modelos 
pedagógicos que esta requiere, e Igualmente, transformar los procesos básicos 
de enseñanza aprendizaje. 
A continuación, se plantearán las líneas generales de una propuesta que tome 
como marco los fundamentos antes explicados. 
9  DOCICRELL, W. B. y HAMILTON, D. Nuevas reflexiones sobre la investibación educativa. Madrid: 
Narcea, 1983 
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4.3 IMPLICACIONES PEDAGOGICAS: 
Es importante tener claro que un modelo es una herramienta conceptual, un 
modelo, es una representación del conjunto de relaciones que predominan en 
el fenómeno de enseñar. Un modelo pedagógico como representación de una 
teoría pedagógica es un paradigma, que puede coexistir con otros paradigmas 
dentro del campo de la pedagogía 
"Un modelo pedagógico puede considerarse como una forma particular de 
seleccionar, organizar, transmitir y evaluar el conocimiento escolar y como 
una forma particular de organizar las relaciones sociales que se dan en la 
escuela" ° 
"Las teorías se convierten en modelos pedagógicos al resolver las preguntas 
relacionadas con el para qué, el cuándo y el con qué. El modelo exige, por lo 
tanto, tomar postura ante el currículo, delimitando en sus aspectos más 
esenciales los propósitos, los contenidos y sus secuencias y brindando las 
herramientas necesarias para que éstos puedan ser llevados a la práctica 
educativa" . 
ilbÍAZ, Mario. El modelo pedagógico integrado. En: Educación y cultura. Bogotá. No. 7 (1987); p 60 
II  DE ZUBIRIA, Julián. Los modelos pedagógicos. Santafé de Bogotá: Fundación Alberto Merani. 1994. p 39 
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Félix Bustos C.12 plantea la exitencia de tres niveles para todo fundamento 
pedagógico: Nivel filosófico, Nivel psicológico y Nivel didáctico. 
Nivel filosófico: 
Componente ontológico, es decir cómo se consibe la naturaleza de los objetos 
de conocimiento. 
Componente gnoseológico, es decir, cómo se analiza el problema del 
conocimiento en general (gnoseología) y cómo se consibe el conocimiento 
científico en particular (epistemología). 
Componente metodológico, es decir, los caminos y los modos como se 
propone que los educando y educadores sigan para conocer, desarrollar, 
adquirir o construir el conocimiento. 
Nivel psicológico 
Componente del desarrollo personal, esto es cuáles son las capacidades, 
procesos o facultades básicas del desarrollo humano postulado. 
12 BUSTOS COBOS, Félix. Perfiles pedagógicos para el siglo XXI. En:II Seminario sobre Modelos 
Pedagógicos (1999 Santa Marta D.T.C.H.) 
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Componente de identidad, explicar cuál es la identidad cultural y social que se 
fomenta en relación con los educandos y los educadores. 
Componente del aprendizaje, explicar cómo se lleva a cabo la apropiación de 
los conocimientospor parte del educando y de los educadores. 
Nivel didáctico 
Componente de interacciones didácticas, es decir, indicadores sobre cuáles 
son las relaciones alumnos-alumnos y alumnos-docentes que se fomentan en 
la enseñanza. 
Componente tecnológico, propuesta sobre el uso adecuado de la tecnología, de 
los productos tecnológicos y de otras ayudas y recursos en la enseñanza. 
Componente de enseñanza, es decir, explicar la práctica docente adecuada y 
recomendada según la intencionalidad del respectivo proyecto pedagógico. 
Atendiendo lo anteriormente propuesto, a continuación se estableceran los 
componentes de esta propuesta pedagógica, la cual es un llamado al cambio. 
Es fundamental el convencimiento de la necesidad de transformar las prácticas 
y estructurar conceptualmente esos cambios. Esta propuesta busca generar 
una actitud hacia la investigación, el desarrollo de la autonomía (dejar de 
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depender de la cartilla), el respeto en la confrontación de ideas, la 
cooperación, la tolerancia y la valoración de la diferencia 
En este sentido, se proponen dos modelos pedagógicos: un modelo material o 
mecánico y un modelo teórico o puramente conceptual, que si bien es cierto se 
diferencian el uno del otro, también se complementan a la hora de estudiar un 
fenómeno. 
4.3.1 Pedagogía Conceptual: Entre los principios que orientan la pedagogía 
conceptual están: 
"El papel central que tiene la escuela en la promoción del pensamiento, las 
habilidades y los valores"13, es decir, el propósito de la escuela no puede ser el 
de transmitir los aprendizajes. Esta debe convertirse en un espacio para pensar, 
para valorar y para desarrollar habilidades lo cual no se adquiere de manera 
silvestre, demanda una acción deliberada y sistemática de la escuela para 
conseguirlo. 
"DE ZUBIRÍA Op. cir., p 139 
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Por otra parte, la escuela tendría que garantizar que los principales conceptos 
de la ciencia fueran aprehendidos por los alumnos desde los primeros arios de 
escolaridad y que éstos posteriormente pudieran ser organizados en 
estructuras; que existieran tiempo y espacio para desarrollar las operaciones 
intelectuales; que los contenidos tuvieran relevancia, prospectiva y resonancia 
social para el alumno y que el desarrollo de la habilidad de leer sea una 
preocupación continua y permanente. 
La pedagogía conceptual estima que "el reconocimiento de las diferencias 
cualitativas entre los alumnos de períodos evolutivos distintos ha sido una de 
las mayores dificultades pedagógicas de nuestro tiempo"14  
Es preciso, en los procesos de enseñanza-aprendizaje, ver las diferencias en 
los niveles evolutivos en los estudiantes con el fm de que la escuela adecue los 
espacios, los contenidos, los referentes y los tiempos a las características 
propias de cada uno de ellos. 
"Es importante señalar que si bien es cierto que los instrumentos de 
conocimiento y los procesos intelectuales conforman la estructura de 
" IBIDE14 
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pensamiento de un individuo, entre ellos existen diferencias fundamentales 
que la escuela, y el maestro, deben tener presente si desean asumir como 
prioridad el desarrollo de las habilidades intelectuales de sus estudiantes"15. 
Una de las diferencias radica en que mientras los instrumentos de 
conocimiento propios de cada una de las ciencias se forman en la escuela 
mediante la asimilación que logre el alumno de las exposiciones y actividades 
con participación del docente, por el contrario, las operaciones intelectuales se 
desarrollan por medio de la ejercitación dirigida. Esto, por supuesto, requiere 
de maestros creativos, que logre privilegiar la operación intelectual sobre el 
contenido y que esté en capacidad de favorecer el desarrollo de las 
operaciones intelectuales en contenidos de diversas áreas. 
Frente a las prácticas cotidianas de la enseñanza del área de las ciencias 
sociales se plantea la urgencia de empezar a elaborar elementos teóricos junto 
con los estudiantes que permitan avanzar en el manejo de conceptos (algo bien 
distinto a las conocidas definiciones) para interpretar, relacionar y explicar el 
fenómeno espacial en su estrecho vínculo con la actividad de los seres 
humanos, en relaciones de orden económico, político, socio-cultural. 
15 ibid, p 150 
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43.1.1 ¿Cuál debe ser la nueva perspectiva epistemológica del 
aprendizaje? 
El aprendizaje ahora se debe ver como una transformación, modificación de 
un esquema conceptual por la construcción, la comprensión de otra 
interpretación superior de la realidad. 
Esta teoría del cambio conceptual lleva implícito el cambio de una concepción 
epistemológica empirista a una concepción racionalista más acorde con los 
planteamientos de los filósofos contemporáneos de la ciencia. Se tiene que 
abandonar esa concepción de que el conocimiento se genera sólo a partir de la 
experiencia, que la única evidencia válida es la empírica y que el 
conocimiento es un encadenamiento acumulativo de conceptos. 
En la construcción del conocimiento social - el conocimiento científico - se 
presentan los cambios conceptuales, "Khun los analizó como cambios de 
paradigmas, 'revoluciones científicas', Lalcatos como modificación de 
programas de investigación en términos de complejas estructuras conceptuales 
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y metodológicas con dos facetas o puntos neurálgicos: Se trabaja en contra de 
las ideas organizadas, el paradigma normall6 
"La segunda fase del cambio conceptual ocurre cuando se requiere de la nueva 
concepción, la llamada por Khun la revolución científica y por Lakatos el 
cambio de programa"I7  
Si en el trabajo de los científicos se distinguen dos fases: trabajar contra el 
paradigma dominante y hacer una revolución científica en el sentido de 
cambiar el paradigma. ¿Por qué no aceptar este punto de vista para llevarlo a 
los procesos de enseñanza? Homologándolo así: primera faceta una 
asimilación de la teoría, y luego una acomodación para reemplazar o 
reorganizar los esquemas conceptuales y llegar hasta la teoría. 
4.3.1.2 Condiciones para el Cambio Conceptual: Se propone que para 
lograr el cambio conceptual en una persona o un científico se deben dar las 
siguientes condiciones: Se produzca la insatisfacción con la concepción 
16  RAMIREZ QUEVEDO, Alvaro. La teoría del cambio conceptual. En: Educación y cultura. Bogotá. No 17 
marzo 1989); p41 
7IBIDEM 
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anterior, es decir llegar a ser consciente que la teoría no es capaz de resolver 
los problemas propuestos o que presumiblemente podía resolver. 
"Contradice concepciones epistemológicas o metafísicas aceptadas, sus 
implicaciones no son aceptables, llega a ser inconsistente con otras áreas del 
conocimiento, constituyendo así una anomalía, un conflicto, que lleva a crear 
la necesidad de una revisión o replanteamiento de la primera concepción, para 
pensar en alternativas que concilien las inconsistencias presentadas"" 
Una mínima comprensión de la nueva alternativa, la nueva teoría debe ser 
inteligible, se debe entender su estructura, sus interrelaciones, es capaz de 
representar las ideas con analogías, imágenes, así como el científico expone 
sus puntos de vista, el alumno debe presentar y defender la nueva concepción. 
La nueva concepción debe permitir nuevos puntos de vista y debe abrir nuevas 
áreas de investigación. El cambio conceptual requiere de toda una ecología 
conceptual, es decir, el cambio conceptual implica y requiere de unos 
determinantes así: las anomalías, analogías y metáforas. Ejemplos e 
imágenes. Experimentos pensados, simulaciones. Cambios en las creencias, 
' 1  bid, p42 
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por ejemplo el paso de la concepción espacio y tiempo absolutos a una 
concepción espacio-tiempo relativos, o el de un mundo fmito al de un mundo 
infinito sin fronteras. 
Se puede decir, entonces, decir que con la teoría del cambio conceptual, el 
ambiente escolar requiere además de una alta racionalidad, de una variada 
gama de estrategias de enseñanza, si se quieren mejorar los aprendizajes. Las 
estrategias de niveles profundos de conceptualización y razonamiento 
contribuyen más a la comprensión y al cambio conceptual que las basadas 
fundamentalmente en las empíricas y superficiales. 
La persistencia de los errores conceptuales disminuye, parece que se despierta 
un mayor interés y una mejor actitud hacia la ciencia. Se abren campos 
inagotables de investigación para los docentes que desean mejorar sus 
estrategias de enseñanza y sus resultados de aprendizaje. Este es un nuevo 
reto para los docentes. 
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4.4 Enfoque interconstructivista: Como complemento de lo anterior se 
hace una propuesta constructivista, la cual sustenta que el conocimiento hay 
que analizarlo corno un proceso de construcción permanente debido a las 
interacciones sujeto-objeto. 
En la interacción sujeto-objeto, al igual que en la interacción organismo-
medio y en la interacción personalidad-ambiente se propone siempre el mismo 
mecanismo: "construcción permanente de nuevas estructuras explicativas 
(problema epistemológico), nuevas estructuras anatómico-fisiológicas 
(problema biológico), nuevas estructuras de personalidad (problema 
psicológico) y nuevas estructuras cognitivas (problema didáctico)"19 
La experiencia juega un papel importante en la aprehensión del conocimiento. 
Experiencia que se distingue con tres categorías diferentes: "La experiencia 
física (abstraída de los objetos por el contacto directo con ellos), experiencia 
lógico-matemática (abstraída de las acciones que el sujeto ejerce sobre los 
objetos) y la experiencia social (fruto de las interacciones con las personas y la 
comunicación verbal entre ellas)"20 
19  BUSTOS COBOS, Félix. El modelo didáctico operativo y el PEI. Santafé de Bogotá: IN-VITRO, 1996. p 
12 
Ibid, p 13 
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Sin embargo hay que insistir en que las experiencias físicas ellas no se denben 
reducir a la simple manualidad, al manejo automatizado de equipos y 
maquinarias. Tampoco se deben limitar a las demostraciones motrices y las 
acciones musculares. 
Lo que se desea es que además de las demostraciones, los ensayos y las 
actividades prácticas organizadas a partir del conocimiento profundo de un 
tema o contenido, el alumno vivencie los problemas relacionados con el 
ejercicio de las funciones responsabilidades y tareas involucradas en el manejo 
de los conceptos y categorías a enseñar y aprender; sin caer en el peligro de 
realizar un proceso de enseñanza-aprendizaje centrado únicamente en 
experiencias fisicas, sin la reflexión sobre las propias acciones y actividades 
ejecutadas y sin el análisis debido, pues ello puede conducir a una simple 
mecanización y automatización, con el estancamiento de las 
conceptualizaciones y de las teorizaciones. 
Esta propuesta pedagógica igualmente se plantea desde una perspectiva basada 
en la interestructuraciónes, en donde existen dos centros de acción, el docente 
y el alumno; es decir, es aquel constructívismo en donde la formación de los 
alumnos se da por efecto de la interacción entre los alumnos, entre ellos y los 
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docentes, entre ellos y las experiencias físicas, entre ellos y las experiencias 
lógico matemáticas. Se trata entonces de una pedagogía en segunda persona. 
Es decir, aquella pedagogía basada en la enteracción alumno — docente. 
Tal como plantea Bustos, se debe admitir que la producción del 
conocimiento científico y el desarrollo de los procesos humanos no 
pueden ser vistos ni como transmisión, ni como coacción, ni como 
descubrimiento, ni como invensión o construcción. Se supone que 
el conocimiento científico y los procesos humanos son el resultado 
de la interacción cooperativa de esos factores (transmisión, 
coacciones, descubrimiento y construcción), en una reconstrucción 
o reinvensión colectiva, social y cultural, donde los sistemas de 
símbolos colectivos (lenguajes) juegan un papel fundamental en el 
equilibrio y la integración de esos factores o componentes. Estas 
corrientes nosotros la identificamos como interconstructivismo21. 
Ahora bien, la propuesta apunta, en concreto a que, si los alumnos son 
expuestos en forma reiterada en situaciones de aplicar una nueva metodología; 
es decir, incitados a plantear problemas precisos, a emitir hipótesis sobre un 
21  ENTREVISTA con Félix Bustos Cobos, psicólogo y asesor especialista. Santa Marta D.T.C.H. 21 de sep. 
de 1999 
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hecho desde sus conocimientos previos, a diseñar experimentos y a analizar 
cuidadosamente los resultados en la óptica de cómo afectan éstos los 
esquemas conceptuales iniciales; entonces, se supone que podrán llegar a 
superar la «metodología de la superficialidad», haciendo posible los profundos 
cambios conceptuales que la adquisición de conocimientos científicos exige. 
Esta propuesta supone un educador con una formación científica y no 
simplemente un personaje cuya formación es transmitir, sin más los 
contenidos curriculares de su disciplina. Debe ser, por tanto, un especialista 
que asuma el trabajo científico en la aplicación señalada, debe saber plantear 
problemas, emitir hipótesis, diseñar experimentos para demostrarlos y, saber 
analizar los resultados obtenidos, en relación con las hipótesis formuladas y en 
el contexto teórico desde el cual se visualizó el problema y se posibilitó el 
diseño de la investigación. 
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4.5 IMPLICACIONES COGNOSCITIVAS 
Pero la actividad investigativa requiere de unas habilidades necesarias, las 
cuales se pueden cultivar y promover en la escuela, por parte del maestro, con 
el fin de garantizar en todos los estudiantes el 'espíritu científico' no con el fin 
de que todos se conviertan posteriormente en investigadores consagrados, sino 
con el fin de cultivar su curiosidad, imaginación, disciplina y pensamiento 
lógico sobre la realidad. 
4.5.1 Imaginar: la palabra imaginación tiene que ver con la capacidad para 
construir imágenes a partir de lo que percibimos. La imagen es el resultado de 
la sensación y se puede describir como la representación de un objeto material 
o de su evocación. 
Dada la importancia del lenguaje en la vida humana, la imaginación se 
enriquece y elabora por medio de la palabra. Por eso la imaginación es un 
ingrediente fundamental del proceso de conocimiento. 
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4.5.2 Percibir: Permanentemente estamos siendo bombardeados por miles 
de estímulos visuales, auditivos, sensoriales, kinéticos. Por miles de 
sensaciones, de impresiones. Cada minuto nos estamos relacionando con 
cientos de estímulos que, en su mayoría, no registramos conscientemente. 
Percibir es fijar la atención en una sensación, en un estímulo y hacerlo 
consciente. 
Para conocer se requiere estar disponible a percibir el mundo interior y el que 
nos rodea. Es estar dispuesto a escuchar y a mirar con atención para captar 
diferencias sutiles de color, de sonidos, captar matices que usualmente pasan 
desapercibidos. Por eso conocer supone estar en guardia, dispuesto a captar. 
4.5.3 Observar: la observación es una forma de percepción, consciente y 
crítica. Podemos observar con los ojos, pero también 'observamos' con el 
oído, con las manos, con el gusto. Observamos cuando nos detenemos a 
contemplar, a degustar lenta y sistemáticamente alguna cosa percibida. 
Observar supone prestar atención detenida a un hecho o a un proceso. 
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En el proceso de construir una relación diferente con el conocimiento, 
aprender a contemplar es algo fundamental y desarrollar la observación es 
algo muy importante. Pero se sabe que hay cosas que hay cosas que los 
sentidos no captan y al reconocer esto, se hace indispensable acudir a otros 
recursos del conocimiento, a otras 'maneras de mirar' que nos permitan 
trascender las sensaciones para adentrarse en el mundo de las ideas, de la 
reflexión, de la conceptualización y de las relaciones. 
4.5.4 Simbolizar: el ser humano tiene la capacidad de simbolizar, es decir, 
de crear símbolos, de leer y utilizar los ya establecidos y de interpretar y 
construir significaciones a partir de ellos. El lenguaje es la forma más elevada 
de simbolización humana y uno de los procesos más importantes en los 
procesos de comunicación y de educación. 
El símbolo sustituye al objeto ausente o presente y ocupa su lugar 
representándolo, reemplazándolo. Así, la lengua permite aprehender la 
realidad y actuar sobre ella desde la representación. 
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El lenguaje humano es muy complejo porque funciona mediante unidades 
divisibles que, a su vez, se pueden organizar de diferentes maneras y se 
pueden descomponer. Las posibilidades de combinación son infinitas y las 
posibilidades de construcción de mensajes igualmente. 
El lenguaje es fundamental en los procesos de conocimiento porque al 
nombrar estamos diferenciando, aprehendiendo, señalando. La ciencia tiene 
su propio lenguaje el cual se constituye en una actividad fundamental para la 
comunicación del saber; no sólo porque los discursos científicos se escriben 
con palabras, sino porque la construcción del conocimiento requiere del 
diálogo permanente entre investigadores y con otras personas de la 
comunidad. 
4.5.5 Memorizar: la memoria es la capacidad de retener información para 
poder hacer uso de ella posteriormente y poderla transmitir y relacionar. Ella 
peimite que el conocimiento trascienda y se constituya en historia a través de 
la tradición oral y una cultura escrita que ofrece la memoria colectiva. 
Individualmente, ¿qué sería del ser humano sin memoria?, Cada día sería 
como el primero, tendría que construir aún los saberes más elementales. 
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4.5.6 Preguntar: La pregunta es una herramienta que abre las puertas para 
saber más. Algunas veces las preguntas conducen a atajos que son ágiles y 
eficientes, a respuestas que se encuentran en los libros o que son contestadas 
por otras personas. Pero hay otras preguntas que ponen a prueba toda la 
capacidad de crear. De lo que se habla es de esa posibilidad y esa actitud 
permanente de preguntar, de preguntarse sobre sí mismo, sobre el mundo que 
nos rodea, sobre el por qué y el cómo funcionan las cosas. Es una actitud que 
se establece en la duda, en no 'tragar entero', en aceptar que se puede y debe 
sospechar de lo que aparentemente se muestra como obvio y natural. 
4.5.7 Experimentar: una característica del ser humano es que tiene la 
capacidad de prever hacia el futuro, de proyectarse hacia delante y visualizar 
nuevas situaciones. El experimento es una manera de trabajar con esa 
proyección. Un experimento se puede iniciar con una buena pregunta y con 
una propuesta de respuesta a la que se llama hipótesis. 
Se comienza a realizar una serie de observaciones, se conversa con otras 
personas sobre el tema motivo de observación recogiendo así nueva 
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información que se tendrá que ir organizando para confirmar la hipótesis o 
rebatirla. 
4.5.8 Avanzar hacia el conocimiento científico: Existen muchas maneras 
de conocer y una de ellas es el conocimiento científico. Ni la ciencia ni el 
conocimiento son empresas acabadas, son actividades continuas que no 
concluyen porque no es como quien busca un zapato y cuando lo encuentra 
quedó satisfecho. 
El conocimiento es en esencia una actividad autocorrectiva de nunca acabar. 
Cada nuevo conocimiento, lejos de ser un cierre, abre un nuevo espacio para la 
investigación. Es como si fuera un embudo visto al revés, pues lo que al inicio 
se percibe como una apertura pequeña luego se expande y da paso a un 
universo más grande y complejo de problemas. 
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4.6 IMPLICACIONES ADMINISTRATIVAS 
4.6.1 Hacia una nueva concepción del docente como investigador Es 
fundamental, para enfatizar en la necesidad de buscar la manera de hacer 
investigación y docencia dos momentos más próximos, superar la resistencia 
al pensar que sólo unos pocos tienen el derecho a investigar. 
Los docentes no conciben como parte de su trabajo, la reflexión sobre su 
propia práctica, el profundizar sus conceptos sobre la misma, ni el comunicar 
sus ideas a otros. Tal como está actualmente definido el rol docente, existen 
limites externos para la posibilidad del profesor de reflexionar críticamente 
acerca de su propia práctica. No se dispone de tiempo ni de un público 
institucionalizado para dicha reflexión. La ausencia de estas oportunidades es 
mi claro indicio de la relativa falta de poder de la profesión fuera de los muros 
del aula. 
Para que el rol del docente no continúe siendo institucionalmente 
infantilizado, los docentes deben asumir la responsabilidad adulta de 
investigar su propia práctica en forma sistemática y crítica mediante los 
métodos apropiados. 
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Fn la actualidad, hay una creciente tendencia a responsabilizar a los docentes 
por sus acciones en el aula. Estos deben también hacerse responsables de lo 
que hacen y de la profundidad con que perciben sus acciones como docentes. 
Se debe destinar cierto tiempo, en el día escolar, a esta práctica. No llevar a 
cabo por lo menos este tipo básico de cambio institucional significa perpetuar 
la pasividad que ha caracterizado a la profesión docente en sus relaciones con 
las supervisiones administrativas y con el público en general. 
Esta nueva concepción obliga a que se genere una corriente de investigación 
en la enseñanza de las ciencias que plantee una didáctica renovadora de las 
ciencias, corno empresa racional, pretendiendo, mediante la investigación, unir 
la producción de conocimiento de una ciencia particular como las sociales y la 
práctica en el medio educativo. 
4.6.2 Qué posibilidades le ofrece la investigación al maestro? 
La transformación de su quehacer como maestro. 
La transformación de la relación maestro — alumno. 
La transformación de las formas de organización y gestión de la escuela. 
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Esto se puede expresar en que los maestros 
Adquieran la capacidad y el gusto de escuchar los interrogantes y 
sugerencias de sus alumnos. 
Desarrollen una mirada crítica frente al ambiente escolar. 
Aprenden más y valoran su trabajo, de manera que están abiertos a críticas 
y dispuestos a cambios. 
Desarrollan posibilidades de interacción y valoración del conocimiento 
para innovar y transformar su práctica docente. 
Los maestros con hábitos y posibilidad de investigación no solamente 
ayudarán muchísimo a sus alumnos sino que además se divertirán cada vez 
más mientras hacen su trabajo, pues se hará interesante y siempre nuevo, 
rompiendo esas rutinas que conducen al estancamiento. La formación 
académica y práctica de los maestros en la investigación no solo favorece su 
desarrollo profesional y personal, sino que es condición fundamental para que 
ellos sean capaces de promover la actitud investigativa en sus alumnos. 
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4.7 IMPLICACIONES CURRICULARES 
"Currículo es el conjunto de criterios, planes de estudio, programas, 
metodologías y procesos que contribuyen a la formación integral y a la 
construcción de la identidad cultural nacional, regional y local, incluyendo 
también los recursos humanos, académicos y físicos para poner en práctica las 
políticas y llevar a cabo el Proyecto Educativo Institucional"22 
El currículo en el espíritu de la nueva educación debe ser entendido como el 
conjunto de actividades y procesos que intencional y consensualmente se 
programen para cumplir con los objetivos de la educación expresados en la 
Ley y en cada Proyecto Educativo Institucional. 
Al ser el currículo el medio para llevar a cabo el PEI, se convierte en la parte 
operativa de las políticas educativas y del Proyecto Cultural de cada plantel. 
Esto lleva a pensar en la sociedad como centro de interés de la planeación 
educativa, en la que el alumno es concebido según cada comunidad educativa. 
Ahora el contenido curricular, por lo tanto también de los planes y programas 
22  MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONA. Ley General de Educación. Ley 115 de 1994 art. 37 
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curriculares, gira alrededor de los procesos de desarrollo del alumno, de los 
valores, normas y códigos éticos y morales y de las áreas del conocimiento. 
Se puede definir el conocimiento interdisciplinario corno aquel que sobrepasa 
el pensamiento disciplinado, tal como se afirma en el contexto de las 
disciplinas particulares. "Importante comprender que la inteligencia humana 
es, por esencia., interdisciplinar y que la cualidad fundamental de un gran 
pensamiento consiste en su posibilidad de percibir los conjuntos, de aprender 
relaciones..."23  
Consciente de que la fragmentación y el aislamiento de los saberes al interior 
del aula de clase no contribuye al mejor desempeño de los docentes y de los 
alumnos, ni al desarrollo real de competencias para interactuar con las 
distintas formas del conocimiento, se propone, iniciar una serie de 
experiencias orientadas a la transformación pedagógica y metodológica de la 
prácticas, cuyos progresos pueden resumirse en el presente proyecto 
pedagógico en el cual pueden destacarse, entre otros aspectos: 
23  LÓPEZ BMENEZ, Nelson E. Modernización curricular de las instituciones educativas. Santafé de Bogotá: 
Libros & Libres, 1996. p45 
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La integración curricular de las Ciencias Sociales como mecanismo para la 
racionalización y optimización del trabajo escolar. 
La incorporación de una metodología investigativa. 
La eliminación de los libros de textos convencionales, como única 
alternativa de información para el desarrollo de la actividad académica. 
flexibilización de la evaluación. 
El desarrollo de los procesos de lecto-escritura como eje conductor de los 
aprendizajes, entre otros. 
4.7.1 Integración curricular a través de núcleos temáticos y problémicos. 
La intencionalidad contenida en esta propuesta metodológica es la integración 
de las diversas disciplinas contenidas en el área de Ciencias Sociales en una 
especie de ciencia general, de ciencia única cuya conceptualización totalizante 
y universalizadora del conocimiento prometería un saber único, el cual tendría 
como labor epistemológica, la de ofrecer una perspectiva omniabarcadora del 
objeto de estudio tanto en la práctica docente como en el proceso de la 
producción investí gativa. 
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En este sentido, se plantea la propuesta de los Núcleos Temáticos y 
Problemáticos. Esta propuesta curricular alternativa debilita la estructura 
cluTícular por asignaturas. "No se trata de coger asignaturas y áreas 
obligatorias, o los proyectos pedagógicos y juntarlos; se plantea la integración 
de diferentes disciplinas.., que alrededor de los problemas detectados 
garanticen y aporten su saber al estudio, interpretación, explicación y solución 
de los mismos"24 
El desarrollo de cada núcleo temático y problemático dará lugar a la 
estructuración de bloques programáticos, y estos a su vez a la elaboración de 
proyectos puntuales. 
Se configura de esta manera un tipo de epistemología sustentada sobre la base 
de unos supuestos uníversalízadores, cuyo resultado tendrá que encarnar en un 
tipo de síntesis totalizante que compendie aquello que se ha elegido como 
objeto de estudio interdisciplinario. La integración de las disciplinas, 
entendida como el reto mediante el cual se garantiza la concurrencia 
simultánea o sucesiva de saberes, sobre un mismo problema, proyecto, o 
núcleo temático. 
24 /bid, 75 
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Las estructuras curriculares por núcleos temáticos y problemáticos originan un 
cambio esencial del ambiente educativo (administrativo, normativo, 
investigativo, docente, pedagógico, etc.); descarta la existencia de docentes 
«propietarios y poseedores» de las asignaturas y supone un desempeño 
integral docente que lo convierte en un intelectual creativo. 
4.8 IMPLICACIONES METODOLÓGICAS Y DIDÁCTICAS 
Respondiendo a los lineamientos de la Ley General de Educación, y su 
Decreto reglamentario 1860 del 3 de agosto de 1994 en lo relacionado con los 
métodos vivenciales y activos para la enseñanza, se propone para el desarrollo 
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de las temáticas y aplicación del conocimiento una didáctica renovadora de las 
ciencias como empresa racional, la cual pretende mediante la investigación, 
unir la producción de conocimiento de una ciencia particular, como las 
ciencias sociales y la práctica en el medio educativo. 
Su objeto de investigación se encuentra como interfase entre la ciencia y la 
sociedad, acercando el pensamiento de las ciencias, en un proceso de 
enseñanza — aprendizaje, donde el centro de la actividad en el aula de clase 
está dado por la relación alumno - maestro - medio ambiente educativo. Con 
esto esta didáctica atiende a la necesidad de formación de ciudadanos 
comprometidos con un nuevo conocimiento que influye, en la sociedad, es 
decir se le compromete para culturizar desde un punto de vista científico, en 
una sociedad que vive y se desarrolla dentro del paradigma del conocimiento 
científico. 
En cuanto a la investigación en esta propuesta didáctica, ella debe abarcar 
todos los elementos y procesos que inciden en la enseñanza y aprendizaje, 
procesos que hacen referencia a la intervención del profesor y de los alumnos, 
a los contenidos disciplinarios y los específicos del contexto socio — cultural. 
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Así la iniciación del profesorado en la investigación se convierte en una 
necesidad formativa de primer orden. 
Lo anterior expresa la necesidad de estrechar los vínculos entre investigación 
científica y enseñanza (de las Ciencias Sociales), para lo cual se plantean 
múltiples iniciativas entre las cuales que se destacan: 
La importancia de rebasar los marcos del aula escolar; tanto profesores 
como estudiantes deben crear condiciones para aprehender la realidad 
socio-espacial en su vinculación estrecha con el acto de investigar y 
reflexionar sobre el objeto del estudio. 
El maestro debe reflexionar sobre el mismo acto de enseñar las ciencias 
sociales en sus múltiples dimensiones: los contenidos, la metodología, los 
instrumentos, los recursos. 
Que el maestro logre superar el didactismo limitado a enumerar, localizar, 
repetir mecánicamente un conjunto de datos, es ya un paso importante en la 
acción del docente. 
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d.. La no identificación de parte del maestro de las propias motivaciones de 
los estudiantes, aleja al estudiante de una posibilidad de valoración e 
interés por el conocimiento de las ciencias sociales. 
Por medio de cada una de las anteriores etapas se propone diseñar y 
desarrollar experiencias y situaciones pedagógicas orientadas a promover un 
proceso de enseñanza — aprendizaje basado en la investigación y 
comprometido directamente con la producción tanto conceptual y teórica 
como material de parte de quien aprende y de quien enseña. 
5. DISEÑO METODOLÓGICO 
En consecuencia con el principio de investigación adoptado para el desarrollo 
de este proyecto pedagógico en el área de Ciencias Sociales, se incorpora 
corno metodología básica la Etnografía, por considerar que es esta la forma de 
investigación que más se ajusta a las necesidades de la educación. Sus 
características de flexibilidad metodológica -que no parte ni de fines, ni de 
preguntas ni de instrumentos totalmente acabados- pero sobre todo, su 
propósito final es documentar lo no documentado, mediante la observación, la 
descripción e interpretación de los fenómenos sociales, puede ofrecer una 
respuesta metodológica a la necesidad de que los maestros y alumnos se 
apropien de un método de 'hacer' investigación en la escuela. 
Esta investigación ha producido una amplia gama de investigaciones sobre 
situaciones que se producen en el proceso del aprendizaje (desde luego, este 
tipo de investigación cualitativa tiene otros campos de aplicación, por 
ejemplo, en el estudio de comunidades). 
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Desde el punto de vista teórico y temático, la observación etnográfica sirve de 
instrumento principal a investigaciones que se refieren a la cultura del grupo 
estudiado. En el campo de la educación, su aplicación mayoritaria es la sala 
de clase, donde su centro de atención son las conductas verbales y no verbales 
de los estudiantes, de los profesores y sus respectivas interacciones. El 
observador trata de registrar todo lo que sucede en el contexto, todo dentro de 
lo posible. Así forman parte de su atención, aspectos como los siguientes: 
El escenario físico (el aula de clases, la escuela). 
Características de los participantes (edad, sexo, etc.). 
Ubicación espacial de los participantes (diagramas de ubicación). 
Secuencia de sucesos (quién habló primero, quién después, etc.). 
Interacciones y reacciones de los participantes. 
Otros aspectos que el observador estime importante para el estudio. 
La observación es un hecho cotidiano. Forma parte de la psicología de la 
percepción, por lo que es un componente tácito del funcionamiento cotidiano 
de los individuos en tanto negocian los acontecimientos de la vida diaria. No 
toda la observación que tiene lugar en la vida cotidiana es tácita. También se 
realizan observaciones en forma más deliberadas y sistemáticas, no sólo para 
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responder a preguntas específicas, sino para establecer, mantener, controlar 
suspender acontecimientos cotidianos y participar en ellos. 
Por esta razón el proyecto deftne como sus principales herramientas 
metodológicas: 
Investigación etnográfica: que permite la descripción, interpretación y 
construcción de un modelo teórico sobre las prácticas pedagógicas, 
didácticas y evaluativas que requiere un docente en su quehacer. 
Trabajo en grupo: como estrategia para desarrollar actividades de 
observación, recopilación y procesamiento de información pertinente con 
los diversos tópicos de trabajo. El trabajo de grupo ayuda al alumno a 
inmiscuirse en su propia formación y fomenta la autoevaluación y la 
cooperación. 
Trabajo individualizado: para poner a prueba las competencias de lecto-
escritura, el reconocimiento de sus destrezas y limitaciones para operar 
códigos escritos y facilitar la reestructuración de la conciencia a través de 
la escritura. 
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Talleres de análisis, reconstrucción y producción: orientados a la 
identificación de los núcleos problemáticos y temáticos propuestos, a la 
reconstrucción de experiencias y a la producción escrita. 
Sobre las técnicas de recolección de información utilizada, se tuvo en cuenta 
la observación directa en la institución y el aula, se realizaron entrevistas en el 
ámbito de docentes y directivos a fin de confrontar las respuestas dadas a los 
interrogantes formulados. (Vease los Anexos A y B). 
En cuanto a las fuentes de información secundaria, se utilizaron bibliografías 
seleccionadas, fuentes bibliográficas (revistas, libros, consultas a personas 
especializadas) y todo aquello que pudiera contribuir al desarrollo de la 
investigación y el diseño de la propuesta. 
Los materiales o instrumentos utilizados para la investigación fueron: la 
observación directa, los diálogos, entrevistas, cámara fotográfica, grabadora. 
Este Proyecto Pedagógico, desarrolló su proceso de investigación en el aula y 
validación de la propuesta en dos fases e igualmente en dos instituciones 
educativas: 
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5.1 FASE I: INVESTIGACIÓN EN EL AULA 
La etapa de la investigación etnográfica se realizó en el colegio Concentración 
Escolar Rodrigo de Bastidas No 2, escogiéndose una muestra representativa, 
de una población universo de 492 (100%), 61 niñas del séptimo (7°) de E.B.S. 
que es el 14%. Esta institución está localizada en el barrio Rodrigo de 
Bastidas, perteneciente a la comuna cinco del D. T. C. H. De Santa Marta. 
Las 61 jóvenes en mención oscilan entre las edades de 12 y 14 años y residen, 
en su gran mayoría, en los barrios aledaños la institución (Ondas del Caribe, 
Pantano, Luis Carlos Galán, Luis R. Calvo, Chimila I y II, 17 de Diciembre). 
Es de mencionar que en esta institución educativa se implementó la propuesta 
de solución al problema identificado. Esto se realizó durante un semestre 
escolar, en el espacio asignado a la asignatura Democracia, desarrollada a 
través de proyecto. (Vease Anexo C) 
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5.1.1 Análisis de los resultados de la investigación en el aula: 
Como resultado de la investigación etnográfica que se desarrolló en la 
institucion educativa Concentración Escolar Rodrigo de Bastidas No 2, se 
demuestra que los docentes no tienen incluido entre sus componentes 
pedagógicos y metodológicos la investigación, ésta no es un elemento central 
en la dinámica curricular. 
No es dificil notar la existencia de una jerarquización y discriminación 
marcada en las estructuras curriculares que soportan los programas que se 
ofrecen en el grado 7°, ellas expresan diferentes niveles de importancia, lo 
cual ha permitido otorgar una autoridad o poder diferente a las asignaturas. 
Ahora bien, si se analiza la manera como se desarrolla la geografla se observa 
que ésta se ha reducido a un simple paquete información que contiene 
nombres y datos alejados de cualquier reflexión o conceptualización Para el 
maestro basta con que el estudiante ubique en un viejo mapa (muchas veces 
desactualizado) ciertos accidentes geográficos, ciudades, océanos o ríos sin 
importar lo que estos conocimientos puedan representar para él. 
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En cuanto a la historia, el maestro no la desarrolla desde la perspectiva 
científica, no se la considera como un medio que facilita mejorar las 
condiciones sociales. No se da la importancia al papel de la historia en la 
educación ya que tiene que ver con la capacidad del niño de comprenderse 
como ser en movimiento dentro de un conjunto social. Es decir comprenderse 
como inmerso en un devenir temporal que no obedece a la casualidad sino a 
interrelaciones secuenciales de causalidad. En otras palabras no se intenta 
crear en el niño el hábito de comprender los fenómenos como resultados de un 
proceso y no como hechos aislados e inmediatos sin explicación temporal.. 
Aun cuando el docente juega un papel central, pues es quien debe defmir, 
seleccionar y priorizar los componentes del currículo para de este modo 
atender a los requerimientos del P.E.I. y a una exigencias tanto de orden 
nacional como universal y, además, es quien opta por los enfoques 
pedagógicos, orienta las formas de comunicación en el aula, construye las 
características de la interacción, jalona el desarrollo de competencias y saberes 
de sus estudiantes se podría afirmar, sin temor a equivocación que el maestro 
posee un problema de identidad profesional, reforzada por una imagen social 
negativa, que le impide asumir conscientemente y en forma reflexiva el saber 
que le es propio y que lo distingue como profesional. 
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Podría decirse, además, que la rutina que siempre amenaza la enseñanza en la 
vida escolar tiende a hacer más grave ese problema de identidad personal y 
social, pues contribuye a que el maestro sienta que su experiencia cotidiana no 
es significativa como materia prima para la investigación o la creación 
intelectual, o que en caso de que sí lo fuera, ésta debería ser estudiada y 
tematizada por otros. 
Indudablemente, existe una rigidez marcada entre los diferentes campos y 
entre las asignaturas que las constituyen, lo cual crea una yuxtaposición y 
duplicidad de acciones y contenidos que ponen de presente que en la 
estructura curricular se expresan una gama de micro poderes que difícilmente 
ceden hacia el proceso de integración. 
Ante lo anterior vale la pena formular algunas inquietudes. En primer lugar, 
surge la pregunta de si una atomización tan grande del conocimiento en 
múltiples asignaturas contribuye al aprendizaje o por el contrario lo 
obstaculiza. En ese orden de ideas, valdría la pena indagar si dividir el área de 
ciencias sociales en las diferentes asignaturas como si no hubiese interrelación 
entre ellas no genera la incapacidad de comprenderlas todas. 
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En lo que tiene que ver con el modelo pedagógico que se desarrolla, se puede 
decir que aún cuando se pretende desarrollar el proceso de aprendizaje sobre 
el modelo Constructivista, es claro que no se ha logrado poner en marcha 
debido a muchos factores, entre los que podemos mencionar, la falta de 
profundidad sobre lo que implica el modelo constructivista, existen muchos 
vacíos de tipo conceptual, que impiden la apropiación o aprehensión de esta 
propuesta pedagógica. 
Lo que se observa, no es más que la aplicación de un modelo que se acerca al 
Tradicional, no existe una propuesta estructurada. Como en muchas escuelas, 
pareciera que todo el proceso girara en torno a la evaluación, constituyendo 
una actitud diseñada esencialmente para calificar el rendimiento de los 
alumnos cuyo producto es la obtención de una nota que, generada con un 
criterio de reproducción del saber del maestro, suministra muy poca 
información sobre el saber del alumno y sobre sus verdaderas dificultades de 
aprendizaje. 
El contenido de la evaluación es pobre y limitado, ya que se reduce a 
conocimiento de tipo memorístico, se concentra en los denominados 
'conocimientos teóricos'. La evaluación, es además, final en la medida que se 
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realiza cuando se ha completado el proceso de enseñanza de un tema, de una 
materia y es discontinua ya que para realizarla es necesario interrumpir el 
proceso de enseñanza-aprendizaje. 
Frente a lo anterior expuesto, se podría sintetizar el problema señalando que 
no existe el componente investigación como mecanismo que facilite y 
dinamice los procesos de enseñanza-aprendizaje de las Ciencias Sociales. 
5.1.1.1 Formulación de hipótesis para dar solución a la problemática 
Luego de identificado el problema se formula la siguiente hipótesis, con el fin 
de darle solución al mismo: 
Si se implementa la investigación como componente fundamental en la 
enseñanza de las ciencias sociales, se logrará dotar al estudiante de 
herramientas teórico-prácticas para dar soluciones a problemas de su entorno. 
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5.2 FASE FI: ETAPA DE IMPLEMENTACIÓN Y VALIDACIÓN DE 
LA PROPUESTA 
La segunda fase se desarrolló en la Escuela Chirnila II J. M. en donde 
actualmente asisten 208 alumnos. Aquí se implementó la propuesta de 
solución al problema identificado, luego de haberse reeplanteado, fortalecido 
las debilidades y reafirmado las fortalezas que se detectaron en la primera 
fase. Esta segunda propuesta de solución se desarrolló en el grado quinto (5°) 
que cuenta con 13 niños y 12 niñas. La mayoría de estos 25 niños, oscilan 
entre las edades de 10 y 12 años y residen tanto en Chimila II como en los 
barrios aledaños a la escuela. 
5.2.1 Resultados de la implementación del Proyecto Pedagógico..La 
implementación de la propuesta transformadora arrojó resultados 
sorprendentes, sí se tiene en cuenta que el sistema educativo colombiano aún 
se enmarca dentro del esquema tradicional, lo cual se evidencia en la actitud 
que asumen docentes y estudiantes, ante situaciones que difieren del quehacer 
cotidiano en el aula. 
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En efecto, todos los datos encontrados muestran que todos los niños y niñas 
con quienes se trabajó en la implementación de la propuesta, tomaron una 
gran afición por hacer preguntas, por reflexionar sobre su acontecer, su 
entorno, se despertó el interés por la búsqueda del conocimiento. 
Se logró que los niños trabajaran en grupo resolviendo interrogantes de interés 
y se logró que todo aquel interesado en los mismos problemas trabajaran con 
ellos para ayudarles a avanzar por el camino de la investigación. 
Poco a poco comenzaron a respetarse en sus diferencias y puntos de vista, a 
admirar los descubrimientos de los otros, a compartir los resultados de las 
indagaciones e investigaciones. 
Esto permitió que los alumnos y docentes se vean como semejantes y nadie se 
sienta privilegiado o dueño del conocimiento, porque todos eran capaces de 
pensar por su propia cuenta, de expresar sus ideas y de formular sus propias 
hipótesis ante situaciones o problemas que les afectaran. 
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Esta propuesta permitió que todos fueran capaces de diseñar planes de 
trabajos, que se apropiaran de los métodos de investigación, y utilizarlos de 
acuerdo a cada necesidad. 
Esta no fue una labor sencilla. En efecto, hubo resistencia, personas que 
1 pensaban que sólo unos pocos debían tener derecho a investigar, que sólo unos 
pocosd podían valerse de sus conocimientos para imponerse sobre los demás. 
6. PROPUESTA PEDAGÓGICA TRANSFORMADORA 
TÍTULO: LA INVESTIGACIÓN COMO BASE DE LA 
ENSEÑANZA DE LAS CIENCIAS SOCIALES 
RESUMEN 
La Propuesta pedagógica, 'La investigación como base de la enseñanza de las 
Ciencias Sociales', busca, fundamentalmente, dar alternativas de solución a 
problemas que se presentan en el contexto educativo, más concretamente en el 
proceso de enseñanza. 
La aplicación del modelo etnográfico, para la investigación en el aula, en 
algunas instituciones educativas, permitió identificar una serie de problemas 
que se presentan al interior de las instituciones educativas, como lo son: la 
ausencia del carácter científico que debe tener las Ciencias Sociales, la 
utilización de la memoria como única elemento a tener en cuenta en el 
proceso, la jerarquización y discriminación en las estructuras curriculares, lo 
que otorga autoridad o poder a algunas asignaturas. 
Pero el problema fundamental radica en la ausencia del componente 
investigación como mecanismo que posibilita, y dinamiza, el proceso de 
enseñanza lo que, a su vez, lleva al maestro a la incapacidad para desarrollar y 
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mantener una actitud de indagación que permita la reflexión disciplinada de 
la práctica educativa, el análisis del contexto y el reconocimiento de 
estrategias pedagógicas, metodológicas y didácticas que busquen responder 
a las necesidades que plantea la Ley 115 de 1994, en el marco del PEI. 
En este sentido, se plantea la investigación como principio que permita 
trascender el mareo de los saberes particulares para incidir en el entorno 
sociocultural. Se pretende, entonces, que el docente asuma el compromiso 
con una dinámica de autofommción permanente que le permita, a la vez, 
orientar a sus alumnos y colegas en esta misma dinámica. 
La implementación de la propuesta exige cambios de tipo administrativo, 
en lo que tiene que ver con la necesaria formación del docente como 
investigador; en el diseño de currículos y planes de estudios que busquen 
resolver la integración del área a través de núcleos temáticos y 
problemáticos, para que estos a su vez conduzcan a la formulación de 
proyectos puntuales. Cambios de los modelos pedagógicos que 
tradicionalmente han orientado los procesos de enseñanza y aprendizaje. 
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Se requiere la adopción de modelos pedagógicos más acordes con las 
necesidades educativas, que doten al estudiante de herramientas teóricas, 
conceptuales y prácticas que le permitan, a partir de la aprehensión del 
conocimiento y las habilidades, resolver problemas que puedan presentarse 
en su entorno. 
Se requiere, además, cambios en la concepción de la evaluación. La 
propuesta plantea la evaluación desde una perspectiva más amplia y 
coherente con lo que se pretende, la formación de docentes y de estudiantes 
con espíritu investigativo. De ahí la necesidad de evaluar, más que la 
memoria, el desempeño, los procesos motivacionales y, por supuesto, los 
procesos cognoscitivos. 
INTRODUCCIÓN 
La ley 115 de 1994 pretende dejar atrás un sistema educativo que data de 1903 
(Ley 39) para adecuar el acto educativo a la sociedad del Tercer Milenio, 
tránsito y cambio que no va a ser fácil darlo. Por un lado, está la tradición a lo 
corporativo manifestado en que el Ministerio de Educación Nacional lo hacía 
todo para poder garantizar el pensamiento del gobierno de turno o de la 
dirección del sector político que estuviera al frente del Estado; por ello el 
Ministerio ejercía autoridad, influencia y control en las respectivas Secretarías 
de Educación y ésta, a su vez, sobre las instituciones en su conjunto: en 
consecuencia, el rol del docente se tenía necesariamente que asimilar al 
criterio de autoridad — jerarquía sin poder reflexionar acerca de su quehacer. 
Por otro lado, la formación bancaria, tradicionista, pasiva y producto de años 
de estado de sitio o de historia confesional hizo que el educador trabajara, en 
términos generales, pegado a lo que enviara el Ministerio y no acorde con 
desarrollo científico, cultural y tecnológico de la humanidad; el docente se 
dedicó a repetir su práctica pedagógica por años y arios. 
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Estos dos hechos, los social y lo individual, se deben romper con el PEI. Se 
trata entonces de pensar la institución educativa como el ente educador por 
excelencia que debe actuar de acuerdo con las características de la región y sus 
habitantes para transformar de forma positiva la historia y la calidad de vida 
de la población. 
En este sentido, la Universidad del Magdalena, ofrece a sus futuros 
licenciados de las diferentes áreas del conocimiento, la posibilidad que se 
conviertan en autores y actores del cambio que la sociedad de hoy exige. Es 
por ello que se plantea la necesidad de formular un Proyecto dirigido a 
resolver problemas y necesidades que en el ámbito pedagógico se presentan en 
el aula. 
Frente a ello, se presenta un Proyecto Pedagógico que busca responder, 
mediante acciones concretas de orden pedagógico, metodológico y didáctico a 
los objetivos y propósitos que plantea la Ley General de Educación (Ley 115 
de 1994), y el P.EJ., particularmente a aquellos aspectos que involucran los 
procesos de enseñanza y aprendizaje, relacion docente-alumno, metodologías 
de enseñanza y aprendizaje y planes de desarrollo académico y curricular, 
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integración de áreas, criterios de evaluación, adopción de metodologías para la 
investigación e innovación y desarrollo de subproyectos. 
Un fundamento básico de este Proyecto Pedagógico, además de los 
enunciados, es la incorporación de una metodología investigativa que 
involucra tanto el trabajo de los alumnos, como el de los maestros. En este 
sentido es necesario advertir que el desarrollo de la propuesta es una 
construcción permanente, como debe corresponder, en realidad a cualquier 
experiencia de esta naturaleza. 
Los principios que regulan y estructuran esta propuesta responden a un código 
educativo diferente al que ha orientado el modelo pedagógico que ha 
predominado en la educación colombiana. El proyecto parte de considerar la 
importancia de la necesidad de un nuevo paradigma, que le permita, al 
individuo, estar en capacidad de comprender el funcionamiento del mundo 
social y físico y de representarlo de acuerdo con la visión que de él se tenga en 
la época contemporánea. 
Este proyecto, igualmente, pretende romper con la idea de que enseriar es una 
tarea simple, que se reduce solamente a impartir clases y reconoce nuevas 
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exigencias para la formación inicial y permanente del profesorado en tomo a 
la innovación e investigación. Sólo así puede la enseñanza llegar a ser 
efectiva al mismo tiempo que genera interés por una tarea creativa. 
Esta propuesta plantea el principio de la investigación, que centra los 
esfuerzos en la producción de elementos teóricos interpretativos sobre los 
fenómenos sociales, desarrollo de conceptos, hipótesis, modelos, teorías, etc., 
en el conocimiento de la realidad en la que hay que actuar, lo cual requiere: 
diseños curriculares que tengan en cuenta la realidad social y las 
particularidades del desarrollo cognitivo de los alumnos; el desarrollo de 
habilidades de pensamiento como por ejemplo la resolución de problemas, 
toma de decisiones, formas de planificación, argumentación, detección de 
problemas y la utilización práctica de los resultados de investigación. 
La propuesta responde, igualmente, a lo planteado en el Decreto 272, en su 
Artículo 3°, cuando reconoce la necesidad de que los docentes se familiaricen, 
desde su formación, con la investigación pedagógica y educativa que, 
utilizando los elementos conceptuales ligados a la enseñabilidad y a la 
educabilidad, teórica y prácticamente adquiridos, les permita asumir 
responsable y competentemente la tarea de la enseñanza. 
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PLANEACIÓN DEL ÁREA DE CIENCIAS SOCIALES 
ESCUELA CIIIMILA II J. M. 
SANTA MARTA D.T.C.H., 1999. 
GRUPO DE ASIGNATURAS A INTEGRAR 
Geografia, Historia, Economía, Democracia, Instituciones políticas, Etnografía 
GRADO: 5' de E.B.P. INTENSIDAD HORARIA: 160 Horas 
NÚCLEOS TEMÁTICOS: 
Colombia y su organización político-administrativa durante el siglo XIX. 
Colombia y su organización político-administrativa durante el siglo XX. 
Conozco y valoro mi ciudad. 
Ver en la Tablas 2, 3 y4 los contenidos de cada Núcleo Temático. 
METODOLOGÍA Y CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES: 
Reflexión 
Investigación {Documentación — Experimentación — Ampliación.} 
Posibles Proyectos 
Ver Tabla 6 
INDICADORES DE LOGROS: 
Cognítivos 
De Desempeño 
Motivacionales 
Ver Tabla 7 
PROGRAMACIÓN DE EVALUACIONES: 
En la etapa inicial, en el desarrollo y al final de cada Núcleo Temático. 
PROGRAMACIÓN DE ALGUNAS ACTIVIDADES DE SUPERACIÓN: 
Semanalmente se destinará una (1) hora para trabajar con los alumnos que durante 
el proceso presenten dificultades para superar los logros propuestos para cada 
Núcleo Temático. 
PROGRAMACIÓN DE ALGUNAS ACTIVIDADES DE PROFUNDIZACIÓN: 
Semanalmente se destinará una (1) hora para trabajar con los alumnos que 
presentan un nivel académico bueno o excelente y que pueden mejorarlo a su grado 
máximo (óptimo) 
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Tabla 1. 
CRONOGRAMA DE VALIDACIÓN DE LA PROPUESTA PEDAGÓGICA 
TIEMPO: MESES — SEMANAS (II SEMESTRE DE 1999) 
ACTIVIDADES AGOSTO SEP 1 IEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 
I II III IV I II III IV 1 II III IV I II III IV I II III IV 
Iniciación del Semestre Académico 
Iniciación de validación de la propuesta 
en el Colegio Chimila II J. M. 
Socialización de la Propuesta 
pedagógica en la Escuela Chimila II 
Encuentro y tutoría con el profesor  
Pedro Granados 
Presentación del Abstract 
Socialización del Seminario-Taller con 
Félix Bustos 
Encuentro y tutoría 
Socialización de las actividades del 
P.P. de los estudiantes de IX Sem. 11 
Entrega del borrador del Proyecto P. 
Entrega del Proyecto Pedagógico 
Sustentación de la Propuesta 
Pedagógica 
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Tabla 2. 
ESCUELA CHIMILA II J. M. 
Núcleo Temático No 1: COLOMBIA Y SU ORGANIZACIÓN POLÍTICO-ADMINISTRATIVA DURANTE EL 
SIGLO XIX 
Grado 5° Intensidad Horaria: 48 Horas 
GEOGRÁFICO ECONÓMICO POLÍTICO/SOCIAL HISTÓRICO 
1. Posición geográfica. 1. Recursos Naturales. 1. Organización del Estado Guerras civiles durante el 
1.1 Vecinos de Colombia. 1.1 Renovables. Colombiano después de siglo XIX. 
1.2 Límites marítimos. 1.2 No renovables 1810. 
1.3 Explotación. Proceso de independencia. 
2. Relieve 2. La Gran Colombia. 
2. Sectores de la economía 2.1 Pensamiento político de 3. Reconquista española. 
3. Hidrografía. colombiana. Bolívar. 
2.1 Industrial. 4. Colombia en el plano 
4. Clima. 2.2 Minero. 
2.3 Agrario. 
3. Luchas entre federalistas y 
centralistas. 
internacional. 
2.4 Transporte. 5. Proteccionismo - Libre 
2.5 Energético. 4. El Radicalismo. comercio. 
3. Neocolonialismo - 5. La Regeneración. 
Imperialismo 
6. Constitución de 1886 
OBSERVACIONES: 
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Tabla 3. 
ESCUELA CHIMILA II J. M. 
Núcleo Temático No 2: COLOMBIA Y SU ORGANIZACIÓN POLÍTICO ADMINISTRATIVA DURANTE EL 
SIGLO XX 
Grado 5° Intensidad Horaria: 48 Horas 
GEOGRÁFICO HISTÓRICO ECONÓMICO POLÍTICO/SOCIAL 
I. Tratados fronterizos 1. Separación de Panamá. 1. Industrias Colombiana. 1. Organización del Estado 
vigentes. 1.1 Café. Colombiano. 
2. Orígenes de la 1.2 Banano 
2. División política. Industrialización. 1.3 Petróleo. Sectores que controlan el 
1.4 Carbón. Estado. 
Entidades territoriales 3. Enclaves extranjeros. 1.5 Textiles. 
indígenas. 3.1 Petróleo. 1.6 Alimentos y Bebidas. 3. Constitución Política de 
3.2 Banano. 1991. 
4. Fenómenos naturales 2. Modelo económico 
4.1 Terremotos. 4. Hegemonía Conservadora. Neoliberal. 4. Movimientos sociales. 
4.2 Huracanes. 4.1 Desplazamientos del sector 
4.3 Precipitaciones. 5. República Liberal. 3.Apertura Económica. rural al urbano. 
4.4 Vulcanismo. 
6. Frente Nacional. 4.Monopólios económicos. 
4.2 Manifestaciones, Paros, 
Huelgas de trabajadores. 
7. Movimientos políticos no 5. Violencia 
Bipartidistas. 5.1 Guerrilla. 
5.2 Narcotráfico. 
5.3 Paramilitarismo. 
OBSERVACIONES: 
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Tabla 4. 
ESCUELA CH1MILA II J. M. 
Núcleo Temático No. 3: CONOZCO Y VALORO MI CIUDAD 
Grado 5° Intensidad Horaria: 48 Horas 
GEOGRÁFICO HISTÓRICO ECONÓMICO SOCIO/POLÍTICO 
1. Posición geográfica 1.¿Cómo surgió la ciudad? 1. ¿Cómo se genera la 
riqueza de la ciudad? 
1. Organización político-
Administrativa 
2. Relieve 2. Epoca Colonial 
2.1 Primeros pobladores 2. Sectores Productivos 2. Sectores dominantes 
3 Hidrografía Comunidades indígenas 2.1 Sector público Del siglo XX 
2.2 Asentamiento español 2.2 Sector Privado 
4. Clima 2.3 Llegada del negro 3. Oleadas migratorias 
2.4 Desarrollo urbanístico 3. Recursos naturales 3.1 Incidencias en la eco- 
5 Desarrollo urbanístico 3.1 Aprovechamiento nomía. 
3. Epoca Republicana 
3.1Posición político Adm. 4. Modelo Económico 
Después de la 4.1 Neoliberalismo 
Independencia 4.2 Apertura Económica 
4. Siglo XX Desarrollo industrial 
4.1 Vías de comunicación Actividad comercial 
OBSERVACIONES: 
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Tabla 5 
DISTRIBUCIÓN DEL TIEMPO 
PARA EL DESARROLLO DE LOS NÚCLEOS TEMÁTICOS 
Meses — Semanas 
NÚCLEOS 1EMÁTICOS ll III iv V VI VII VIII IX 
Colombia y su organización 
político-administrativa durante 
el siglo XIX 
Colombia y su organización 
político-administrativa durante 
el siglo XX 
Conozco y valoro mi ciudad 
Conozco y Valoro mi 
Ciudad REFLEXIÓN INVESTIGACIÓN 
Aspectos a integrar: 
Geográfico 
Histórico 
Político 
Económico 
Social 
Cultural 
Organización de pequeños grupos 
de discusión, dirigidas a indagar 
sobre la problemática de la 
ciudad y sus habitantes referente 
a los aspectos a integrar. 
Conocer conjeturas, 
preconceptos, refutaciones, 
opiniones sobre las posibles 
causas de la problemática. 
Conformación de grupos de 
investigación de acuerdo a las 
afinidades o intereses 
Diseño de la Investigación 
Documentación 
Explicaciónes del 
docente. 
Lecturas para 
realizar en 
pequeños grupos. 
Recomendación 
bibliográfica. 
Presentación de 
documentales. 
Experimentación 
Visitas a 
Monumentos 
históricos, zona 
antigua de la ciudad, 
Alcaldía, Instituto 
Geográfico Agustín 
Codazzi, Empresas, 
Laboratorio de 
Cartografía 
UNIMAG, 
Bibliotecas. 
Encuestas y 
entrevistas a 
funcionarios de la 
Secretaría de 
Hacienda, Cámara 
de Comercio, 
desempleados, 
Ampliación 
Socialización de 
cada grupo sobre 
el aspecto 
investigado. 
Debates, mesas 
redondas, foros, 
seminarios que 
permitan analizar 
la problemática 
detectada desde la 
integridad del 
área. 
Planteamiento de 
hipótesis. 
Formulación de 
propuestas de 
solución. 
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Tabla 6. 
DISEÑO METODOLÓGICO Y DIDÁCTICO 
Núcleo Temático No 3: CONOZCO Y VALORO MI CIUDAD 
OBSERVACION: La información obtenida en la investigación y documentación servirán como referente teórico 
del Proyecto que se formule para la solución de la problemática identificada.  
Tabla 7 
ESCUELA CHIMILA II J. M. 
LOGROS, INDICADORES DE LOGROS 
GRADO 5° 
COGNITI VOS DE DESEMPEÑO MOTIVACIONALES 
LOGROS: LOGROS: LOGROS: 
1. Evocación y recordación de datos 1. Comportamientos que se orienten 1. Intereses por conocer más de su 
importantes. por las normas sociales aprobadas en ciudad; hacia el sentido de 
2. Traducción de una comunicación a otras el establecimiento educativo para pertenencia e identidad cultural; la 
formas de expresión. lograr la convivencia social tanto en participación en los trabajos de 
3. Producción de un plan o de un conjunto la institución como en la comunidad. investigación encaminados a la 
de operaciones. 2. Aplicación de conocimientos toma de decisiones para la solución 
4. Análisis de elementos y relaciones. adquiridos en el área de las ciencias de problemas que afectan su 
5. Elaboración de juicios de valor en sociales para en la investigación con comunidad. 
función de criterios internos y externos, el fin de producir conocimiento 
científico, conocer mejor su entorno, 
en lo geográfico, social, político e 
2. Actitud positiva desarrollada hacia 
su ciudad, su pobladores, su cultura, 
sus monumentos y todo lo que ella 
INDICADORES DE LOGROS: histórico para transformarlo envuelve. 
1. Conocer datos específicos sobre posición socialmente en beneficio de la 
geográfica formas de relieve, 
hidrografia, clima, surgimiento y 
comunidad. 
INDICADORES DE LOGROS: 
desarrollo social, de Santa Marta 1. Participación en trabajos grupales 
aplicando leyes o principios universales. INDICADORES DE LOGROS: de investigación. 
2. Elaborar análisis basados en la 1. Responsabilidad al actuar o al tomar 2. Cumplimiento de tareas y 
observación de comportamientos decisiones. responsabilidades adquiridas al 
sociales, que permitan formular hipótesis 2. Cooperación con los que le rodean. interior de su grupo de trabajo. 
apropiadas sobre una problemática. 3. Respeto por las normas de 3. Se preocupa por adquirir 
3. Habilidad para formular teorías 
aplicables a datos observados o 
convivencia, 
4. Realización de trabajos exigidos. 
conocimientos sobre los diferentes 
aspectos de la ciudad a través de 
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Iniciativa al actuar o al tomar 
decisiones con respecto a 
determinada problemática de la 
comunidad o la institución. 
Participación en clase, y todas las 
actividades pertinentes en los 
trabajos de investigación. 
Persistencia en las acciones y las 
decisiones tomadm con respecto a 
los aspectos propios del área de las 
ciencias sociales. 
documentación, entrevistas, 
encuestas, observación, etc. 
Participación activa en la 
elaboración de planes y 
presentación de propuestas para 
desarrollar determinadas 
actividades tendientes a la solución 
de problemas cotidianos. 
Respeto de las opiniones, criterios, 
costumbres de las personas y grupos 
sociales diferentes al propio. 
 
 
presentados. 
Formular procedimientos para 
comprobar una hipótesis. 
Convertir las expresiones verbales o 
escritas a otras formas simbólicas 
distintas pero equivalentes a las 
originales. 
Ser capaz de leer tablas, figuras, mapas, 
dibujos y otras expresiones simbólicas 
diferentes al lenguaje verbal y pasar 
luego pronosticar lo que sucederá en la 
realidad que ellas representan. 
Reformulación de problemas nuevos en 
términos conocidos para encontrarle 
solución. 
Selección y aplicación de una teoría, un 
principio, un concepto o un método 
pertinente para solucionar problemas 
nuevos parecidos a otros que ya se 
solucionan. 
Habilidad para elaborar Un trabajo 
escrito sobre algún tema definido. 
Capacidad para elaborar juicios de valor 
en función de criterios internos y 
externos. 
Integrar resultados de una investigación 
y proponer a partir de esto un plan para 
solución de un problema. 
Aplicar principios de las ciencias 
sociales para sacar conclusiones sobre 
problemas sociales que afectan un sector 
de la población samaria. 
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Tabla 8. 
ESCUELA CHIMILA II J. M. 
FORMATO No. 1 
TARJETA DE CONTROL SOBRE EVALUACIÓN COGNITIVA 
Núcleo Temático: Conozco y Valoro mi ciudad 
ALUMNO 
Y TIPO DE 
LOGRO 
Excelente-Bueno-Insuficiente 
ÁREA: Ciencias Sociales GRADO:5° 
DOCENTE RESPONSABLE: Suly P. Castro Molinares 
PROCESOS COGNITIVOS REALIZADOS CON FACILIDAD 
Memoria 
Compren 
sión Análisis 
Solución de 
problemas 
Sinteis 
Creativa 
Juicios de 
Valor 
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Tabla 9. 
ESCUELA CHIMILA II J. M. 
FORMATO No 2 
TARJETA DE CONTROL SOBRE EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO 
Núcleo Temático: Conozco y Valoro mi ciudad 
NOMBRE Y 
APELLIDO 
DEL 
ALUMNO 
ÁREA: Ciencias Sociales GRADO: 50 
DOCENTE RESPONSABLE: Suly P. Castro M. 
CONDUCTA A EVALUAR / INTENSIDAD 
Respon. Discip. Coopera 
Ción 
Persis 
tencia 
Participa 
ción 
Inventi 
va 
Inicia 
tiva 
Aplica 
ción 
Siempre 
Algunas veces 
Rara vez 
Tabla 10. 
ESCUELA CH1MILA II J. M. 
FORMATO No. 3 
TARJETA DE CONTROL SOBRE PROCESOS MOTIVACIONALES 
Núcleo Temático: Conozco y Valoro mi ciudad 
NOMBRE Y 
APELLIDO DEL 
ALUMNO 
ÁREA: Ciencias Sociales GRADO: 50 
DOCENTE RESPONSABLE: Suly P. Casto Molinares 
CA1EGORIAS A EVALUAR INTERESES / ACTITUDES 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1. Trabajo en grupo 6. Participación en actividades complementarias 
2 Tareas en casa 7. Personas con puntos de vista diferentes 
3 Participación en clases 8. Manual de convivencia 
4 Participación en proyectos pedagógicos 9. Profesor del área 
5 Documentación 10. Compañeros de equipo 
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Tabla 11, 
ESCUELA CHIMILA II J. M. 
PLAN DE AULA 
ÁREA: Ciencias Sociales 
NÚCLEO TEMÁTICO No 3: Conozco y valoro mi ciudad 
GRADO: 50  E.B.P. INTENSIDAD HORARIA: 48 Horas 
BLOQUE PROGRAMÁTICO No 1: Surgimiento de la ciudad. Época colonial. 
FECHA 
DESCRIPCIÓN 
DE LAS 
ACTIVIDADES 
ACCIONES PROPÓSITO INDICADORES 
DE LOGROS 
OBSERVACION 
I Y II 
Semana Inducción a la Explicación del Conocimiento del Conocimiento de Dificultad en el 
temática. docente, diálogos, 
conjeturas. 
tema a investigar y 
el manejo 
conceptual que se 
tiene de él. 
datos específicos 
sobre los aspectos 
geográficos, 
sociales, políticos 
económicos de la 
ciudad. 
manejo teórico 
conceptual de la 
temática. 
II Y III Ampliación del Lecturas en grupo. Apropiación de Participación en Poca comprensión 
Semana tema. Recomendación 
bibliográfica, 
conceptos 
fundamentales para 
el desarrollo del 
tema. 
trabajos grupales. 
Habilidad para 
comprender y 
analizar textos 
escritos. 
de lectura. 
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FECHA DESCRIPCIÓN 
DE LAS 
ACTIVIDADES 
ACCIONES PROPÓSITO INDICADORES 
DE LOGROS 
OBSERVACIÓN 
III Integración de los Reflexiones sobre Abordar el Participación en Paralelamente a 
Semana saberes del área, 
Conformación de 
grupos de 
la situación 
geográfica, política, 
social y económica 
conocimiento a 
partir la integración 
del área y promover 
trabajos grupales de 
investigación, 
Participación en 
actividades se 
induce a los 
estudiantes sobre 
investigación de de la ciudad el análisis crítico de clases y todas las los métodos y 
acuerdo a intereses 
y afinidades. 
colonial, los hechos 
históricos, 
actividades 
pertinentes 
técnicas de 
investigación. 
IV 
Semana Salidas 
pedagógicas. 
Visitas al Museo, 
Instituto de la 
cultura, Archivo, 
zona antigua, 
Reconocimiento de 
la arquitectura 
colonial y de las 
condiciones 
políticas, sociales y 
económicas de la 
época. 
Aplicar principios 
de las ciencias 
sociales para 
analizar situaciones 
o hechos históricos. 
Habilidad para 
elaborar análisis 
basados en la 
documentación, 
observación, 
entrevistas. 
Se hicieron 
entrevistas, 
diálogos, consultas, 
observaciones. 
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Tabla 12. 
BLOQUE PROGRAMÁTICO No 2 Santa Marta durante la época republicana 
FECHA DESCRIPCIÓN 
DE LAS 
ACTIVIDADES 
ACCIONES PROPÓSITO INDICADORES 
DE LOGROS 
OBSERVACIÓN 
V Retroalimentación Sociali7ación de lo Evaluar los avances Habilidad para Se observa avances 
Semana y ampliación de la observado e y dificultades convertir las en el análisis y la 
temática. informado a través 
de paneles, 
seminarios, 
Elaboración de 
informes y ensayos 
presentados durante 
la investigación y el 
manejo teórico 
adquirido y 
promover la 
producción escrita, 
expresiones 
verbales o escritas a 
otras formas de 
simbólicas. 
Realización de 
trabajos exigidos. 
argumentación 
VI Y Ampliación del Lecturas en grupos. Apropiación teórica Preocupación por Se evidencia 
VII tema. Recomendación conceptual y adquirir avances en la 
Semana bibliográfica, promover el análisis 
crítico, 
conocimiento sobre 
los diferentes 
aspectos de la 
ciudad. 
comprensión y 
análisis de lectura. 
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Tabla 13. 
BLOQUE PROGRAMÁTICO No. 3: Santa Marta durante el siglo XX 
SEM. 
DESCRIPCIÓN 
DE LAS 
ACTIVIDADES 
ACCIONES PROPÓSITO INDICADORES 
DE LOGROS 
OBSERVACIÓN 
IX Documentación y Lecturas en Promover la Cooperación con Abordan con 
Semana ampliación del tema pequeños grupos, 
explicación del 
capacidad de 
análisis crítico, la 
los que le rodean, 
Persistencia en las 
propiedad los 
diferentes aspectos 
docente, 
recomendación 
bibliográfica. 
argumentación, 
reflexión, 
acciones y las 
decisiones tomadas 
con respecto a los 
aspectos propios del 
área. 
de la temática y se 
observan avances 
en la producción 
escrita. 
X 
Semana Integración del área Reflexiones y Abordar el Habilidad para Como resultado de 
en los aspectos 
histórico, político, 
social económico 
conjeturas sobre la 
situación actual de 
la ciudad en todos 
sus aspectos 
conocimiento desde 
la integración del 
área y plantear las 
posibles razones 
que impiden el 
desarrollo de la 
ciudad, 
formular teorías 
aplicables a datos 
observados o 
presentados. 
Habilidad para 
formular hipótesis 
para dar solución a 
problemas 
identificados. 
las encuestas, 
observaciones, 
entrevistas, 
documentación, 
análisis y 
reflexiones se 
identificó el posible 
problema que 
impide el desarrollo 
de la ciudad. 
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FECHA 
DESCRIPCIÓN 
DE LAS 
ACTIVIDADES 
ACCIONES PROPÓSITO INDICADORES 
DE LOGROS 
OBSERVACIÓN 
XI Recuperación Evalución de los Desarrollar la Formular La hipótesis 
Semana histórica de la avances y capacidad de procedimientos formulada fue 'Si 
temática. dificultades. análisis, de emitir para comprobar una se logra conocer la 
Formulación de juicios, proponer hipótesis ciudad en todos sus 
hipótesis para dar alternativas de Integrar resultados aspectos, se 
solución al solución a de una despertará el 
problema problemas investigación y sentido de 
identificado 
(Carencia del 
sentido de 
pertenencia de los 
samarios) 
identificados, proponer a partir de 
esto un plan para 
solución de un 
problema. 
pertenencia hacia 
ella y así se logrará 
un desarrollo de la 
misma. 
XI y 
XII Formulación de un Elaboración del Dar solución a Participación activa El proyecto se 
Semana Proyecto dirigido a proyecto, tomando problemas del en la elaboración de desarrolla a través 
dar solución al para ello los entorno utilizando planes y propuestas de actividades a 
problema referentes teóricos y el conocimiento que para desarrollar corto, mediano y 
identificado. conceptuales ofrece el área de determinadas largo plazo. Lo cual 
obtenidos durante la 
investigación por 
cada grupo de 
trabajo. 
ciencias sociales. actividades 
tendientes a la 
solución de 
problemas 
identificados. 
requirió de la 
vinculación de toda 
la comunidad 
educativa. 
FIGURA I. 
Entrevista a Felix Bustos Cabos 
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Figura 2. 
Mesa redonda con las alumnas de 70 
 de la Concentración Escolar 
Rodrigo de Bastidas. 
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Figura 3. 
Visita de los niños de 5° de la Esc. Chimila II al laboratorio de 
Cartografía de la UNIMAG. 
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Figura 4 
Visita de los niños de 5° de la Esc. Chimila II al Instituto Geográfico 
Agustín Codazzi 
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Figura 5. 
Reconocimiento de la Santa Marta colonial 
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Figura 6. 
Entrevista a la docente Amalfi Molina de la Concentración Escolar 
Rodrigo de Bastidas. 
7. CONCLUSIONES 
Si se pretende que el docente asuma su compromiso con una dinámica de 
autoformación permanente que le permita orientar a sus alumnos en esta 
misma dinámica, es importante que la formación de los educadores se 
realice en un contexto de investigación. 
Y es, precisamente, lo que esta propuesta pedagógica permite ofrecer. La 
oportunidad de que la pedagogía deje de ser reducida a esquemas 
instrumentales y la poca comprensión de su carácter disciplinario e 
interdisciplinario, articular la investigación educativa con los currículos de 
formación de educadores; despertar el sentido profesionalizante del 
educador; ofrecer al docente la capacidad de articular las condiciones 
culturales, sociales y ambientales donde realiza su acción formadora, en un 
constante indagar, reflexionar y replantear su quehacer. 
La presente propuesta permitió, además, el reconocimiento de la necesidad 
de una formación integral de los educadores, que incluye una apropiación 
de las herramienias de la investigación que permitan comprender el 
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momento histórico que vive el país y, frente a ello, transformar esa 
realidad. 
Esto implica un saber adicional a los saberes particulares, del área de 
conocimiento, y tan importante como ellos: El saber enseñar lo que se sabe. 
8. RECOMENDACIONES 
Los procesos pedagógicos deben formularse y plantearse permanentemente 
sobre los fundamentos teóricos de la práctica pedagógica, sobre los 
contenidos de las disciplinas y sobre la recontextualización de los saberes. 
Bajo esta óptica el MEN debe fortalecer y aprovechar sus recursos e 
infraestructura administrativa para fomentar e implementar la investigación 
como principio que oriente el quehacer docente. 
En este momento, la facult.d de educación de la Universidad del 
Magdalena no da una formación que capacite a los docentes para poner en 
acción yio cuestionamiento los lineamientos oficiales que orientan los 
cuniculos, tampoco estos lineamientos cuentan con el aporte que dicha 
facultad podría hacer 
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Mucho menos se capacita al docente para liderar procesos de investigación, 
que conduzcan a renovar permanentemente sus prácticas y responder a las 
necesidades que día a día la sociedad plantea. 
Sin embargo, se han dado avances significativos y prueba de ello es este 
proyecto pedagógico, el cual atiende los requerimientos tanto de la Ley 115 de 
1994, como al Decreto 272 e n cuanto al compromiso y a la necesidad de 
formar profesionales capaces de comprender y actuar ante la problemática 
educativa. Comprender la problemática educativa significa trascender el 
marco de los saberes particulares para que a partir de la solución de problemas 
académicos, se generen propuestas de solución a problemas reales del entorno. 
Se sugiere que los Proyectos Pedagógicos que se formulen en los diferentes 
programas, sean incorporados a los PEI de las diferentes instituciones 
educativas donde se han detectado las problemáticas, y dificultades en el 
proceso de enseñanza, ello indudablemente contribuiría al logro de la calidad 
de la educación y en el mejoramiento de las condiciones de vida de las 
comunidades educativas. 
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Se le recomienda a la UNIMAG, que en lo posible se trate de formular un 
macroproyecto, el cual se articule a las diferentes disciplinas, correspondientes 
a cáda área del saber, con el fin de lograr una coherencia y correspondencia 
entre lo se pretende del futuro profesional y las bases en que se sustenta su 
formación. 
La UNIMAG debe fortalecer y abanderar procesos, desde su Departamento de 
Pedagogía con el fm de responder realmente a las condiciones que vive el páis 
en cuestiones educativas, y más aún la región, la cual se ubica en los últimjos 
renglones en materia de educación, a nivel nacional. 
La etapa de validación de las propuestas pedagógicas deben hacerse mínimo 
en dos semestres, es decir, en dos etapas, pues esto garantizaría que la misma 
se fortalezca a través de la identificación de debilidades y amenazas que 
puedan presentarse durante el desarrollo de la primera etapa. 
La capacitación y actualización permanente de los docentes que están a cargo 
de los seminarios de Proyecto Pedagógico, es una necesidad de primer orden. 
En la medida que esto se dé, se garantizará la eficacia y perfeccionamiento de 
los mismos. 
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Anexo A Entrevista a Docentes 
Universidad del Magdalena 
Programa de Ciencias Sociales 
Asignatura: Proyecto Pedagógico 
¿Qué modelo pedagógico implementa usted, para el desarrollo de los 
contenidos del área? 
¿Tiene incluida la investigación como elemento metodológíco para el 
desarrollo de los contenidos del área? 
¿Cómo desarrolla la actividad académica del área? 
¿Qué tipo de investigación realizan sus alumnos, y a través de qué 
métodos? 
¿A qué ah ibuye usted el desinterés de los alumnos por el área de 
Ciencias Sociales? 
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Anexo B Entrevista a Directivos 
Universidad del Magdalena 
Programa Ciencias Sociales 
Asignatura: Proyecto Pedagógico 
¿Qué políticas adelanta la institución para el fomento de la investigación 
en los docentes? 
¿Existen recursos destinados al apoyo de iniciativas encaminadas a la 
realización de proyectos de investigación? 
¿Qué tipo de jornadas pedagógicas se han realizado con el propósito de 
despertar el interés por la investigación en los docentes? 
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Anexo C Encuesta a Estudiantes 
Universidad del Magdalena 
Programa Ciencias Sociales 
Asignatura: Proyecto Pedagógico 
¿Cuál es el área que más te agrada? ¿Por qué? 
¿Cuál es el área que menos te agrada? ¿Por qué? 
¿Cómo desarrolla las clases el profesor de Ciencias Sociales? 
¿Cómo te gustiaila que se desarrollaran las clases de Sociales? Explique 
5 ¿Crees que es posible que los estudiantes realicen investigación 
desde el aula? 
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Anexo D Constancia 
CONCENTRACION ESCOLAR RODRIGO DE BAST1DAS N°2 
Santa Marta, D. T. C. H. 9 de Agosto de 1999 
Doctora 
GLORIA OROZCO 
Directora Dpto. de Pedagogía 
UNIMAG 
Cordial saludo. 
Me permito comunicarle que la joven SULY PATRICIA CASTRO 
MOLINARES con C.C. N° 57'426.381 de Santa Marta y que según constancia 
presentada cursa el VIII de Ciencias Sociales, ha desarrollado en el grado 
70 durante el I semestre académico de 1999 (marzo — julio) todos los temas 
propuestos, según nuestro programa académico y de acuerdo a su Proyecto 
Pedagógico "La Investigación como base de la Ensefian7a de las Ciencias 
Sociales". 
Es de informarle además, que la joven en mención cumplió con su horario y 
todas las responsabilidades asignadas. 
Atentamente, 
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ALINA EGUIS W GUTIERR 
RE ORA 
Anexo E Constancia 
ESCUELA CRIMILA 11 
JORNADA MAÑANA 
RESOLUCIÓN 242 DEL 28 DE MAYO DE 1998 
EL SUSCRITO DIRECTOR DE LA ESCUELA CHIMILA II J. M. 
HACE CONSTAR: 
Que SULY PATRICIA CASTRO M. Identificada con C.C.57.426.381 de 
Santa Marta, implementó su Proyecto Pedagógico La Investigación como 
base de la enseñanza de las Ciencias Sociales, en el grado 5°, durante el 
tercer trimestre académico (Septiembre - Noviembre), y que debido a la 
importancia que éste representa para promover la investigación como 
principio de los procesos de enseñanza y aprendizaje, en docentes y 
alumnos, será incluido en los planes curriculares de esta institución, para 
todos los grados. 
Dado en Santa Marta D.T.C.H. a los catorce (14) días del mes de diciembre 
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de 1999. 
NICOLÁS GRANADOS C. 
Director 
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Anexo F Informe de la Investigación y presentación de propuesta de los 
alumnos de 5' 
Actividades que se realizaran en la escuela chimila II para 
despertar el amor y el sentido de pertenencia por la ciudad de 
Santa "arta. 
Presentación del Proyecto. 
pra 'nue este nroyectc pueda dar resultados buenos es importante 
que todos en la sscela la conozcan, tanto maestros como alumnos y 
todas las mamás y Dans hasta los vecinos del barrio. . 
Semana Cultural 
En esta semana se pro9ramaran concursos de poesías, pinturas, 
cansiones, trovas bailes aluaivos a Santa Marta o típicos de 
Santa Marta, en el participaran todos los niños aue nuieran 
3, Visitas 
Se visitaran a. lo vesinas del barrio rara hablarles de la importancia 
de mantenr limpie a tl barrio, de no tirar basuras y todo eso. 
4. Clases de Mi Ciudad 
Se le pedirán a 7o. .as los 
clases tara que las nos 
tambien debern llevar a los ni?lios 
turísticos m4s imoorttg.  
entre sus clases incluyan 
su tierra y aptendan a quererla 
a los lugares históricos, 
conozcan 
=atesore que 
propuesta de solución 
Para nue se logre despertar el sentido de pertenecia de los samarios 
porau ciudad, se necesita sue primero el la conozca, conácerla 
en todos sus aspectos, Ireogrjfico, 'económico, social Político, 
histórico y cultural, 
En este caso las ciencias sociales- oermite que esto se de porsue 
sus saberes tienen todos los elementos y conceptos que se ñecesi 
tan para roder desarrollar este tema. 
La Tropuestá cuenta con muchas actividades, entre ellas 
Que en la escuela exista una clase tara que los niños conozcan desde 
muy peauei-Ios su ciudad. 
Que tanto los padres como los mae
-tros lleven a lás niños a todos lo 
sitios importantes de la ciudad. 
Que en las emisoras y el. periódico se hagan camparias de concientizac' 
ión rarasue el samario despierte su espiritu civico. 
Como lograr esto es de much tiempo, se plantean algunas activi 
dades a largo, mediano y corto plazo. 
Ahora se van - esarrollar las de corto Plszo aq141 en la escuela ya 
cue es muy dificil trabajar en toa la ciudad. 
Áreas que más agradan a los estudiantes 
5% 15% 
18% 
Matemáticas 
Ed. Física 
O Lenguaje 
el C. Sociales 
C. Naturales 
Otras 33% 
 
Figura 7 
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Cómo quisieran los estudiantes que se 
desarrollaran las clases de Ciencias 
Sociales 
l'Animadas 
Creativas 
O Novedosas 
37% 
Figura 8 
Causas del desinterés de los alumnos por el 
área de Ciencias Sociales 
Desmotivac. 
11. Monotonía 
O Metodología 
o Prob Aprend. 
Recursos 
O Otras 
3% 13% 
16% 
38% 
Figura 10 
Problemas a que atribuyen los maestros la 
falta de investigación en docencia 
20% 21% 
  
19% 
O Curriculares 
IMAdministrat. 
O Pedagógicos 
O Aprendizaje 
Conocimiento 
 
14% 
Figura 9 
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